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Ueber die Entstehung der , weissen Galle “．
Von 
Dr. Kenkiti Amano 
〔Auselem Laboratorium cler Chirurgi出chenUniver当itatsklinikKyoto 
(Direktor: Prof. Dr. K. lsobe）〕
In Bezug且ufdie gallesezerni巴ren<leFunktion des Leberzellen bei <ler Entstehung <ler weissen 
Galle ist heute anstatt der Courvoisierschen Acholi←Theorie die kαt18cltsche Paracholie-Theorie 
zur allgemeinen Anerkennung gelangt. Es gibt jedoch noch keine bestimmte Theorie, wie die 
einmal in dem Gallenweg sezernierte u11d gestaute Galle im Verlaufe einer bぉtimmtenZeit ver-
schwindet und wie dafiir eine wasserklare oder milchigweisse, hydropische Fliisョigkeitauftreten 
kann. R九1:uschbehauptet, dass die einmal gestaute Galle von der Wandung des Gallenwegs 
resorbiert und die Entstehung der hydropischen Fliissigkeit auf der Sekrektion der genannten 
Wandung bernht. Diese Annahme isl im allgemeinen einleuchtend, aber kann nicht die Seit-
samkeit der Entstehung der l'eisen Galle geniigend erklaren. Darauf folgte Branners Ansicht, 
nach der bei der Entstehung der weissen Galle die Beimischung des Pancreassafts eine grosse 
Rolle spielen soil. Soejimαnahm an, dass fir die Entstehung der weissen Galle nicht nur cler 
Verschluss von Ductus choledochus sondern auch der von Ductus cysticus notw巴ndigist ; und 
Bernhard Iegte auf <lie Infektion sowie die九Nirkungder Leukocyten ein巴ngrossen Wert. Dass 
die diesbeziiglichen Studien bis heute nicht vonstatten gehen konnten, beruht vor allem auf den 
Tierversuchs. Mit anderen Worten, das Versuchstier stirbt meistens im Verlaufe von sehr kurzer 
Zeit. Beson<lers, beim Versuch mit k乱11inchenkonnte man lange keinen guten Erfolg erzielen, 
bis Bernhai・d im Jahre 1930 als巴rslerdiesen Zweck erreichte. Er hat dem Kaninchen nach 
Verschluss von Ductus choledochus eine Traubenzuckerlosung injiziert und konnte das Tier ca. 
31/2 Wochen am Leben erhalten・Erkonnte d九beizwar die Entstehung der weissen Galle nach-
weisen, aber solch eine geringe Verlangerung der L号bens<lauerist nicht immer geniigend fir di合
Beobachtung der Entstehung der weissen Galle. Es miissen cl.tfir viele Opfer gebracht werden. 
Dem Verfasser kam jedoch gliicklicherweise eine anatomische Spezifitat des Kaninchens, 
die unten beschrieben wird, in den Sinn. Bei den vorliegenden Experimenlen wunle diese 
amtomische Spezi自信tdes Kaninchens ausgenutzt, wodurch eine bemerkenswerte Verliingerung 
des Tierlebens und betrachtliche Entstehung von weisser Galle verursacht wunlen. 
Eingene Experimente. 
I. Der Choledochusverschluss ob~rhalb der Vαte1句chenP,1pille und die Nachbebandlung 
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mit TraubenzuckerlOsung (nach Bernhαrd). Die Ent当tehungder weissen Galle war bei 4 unter 127 
Fallen n:1cllll'eisbar. Tiere, die iiber 3 Woclien am Leben erhalten werden konnten, waren 7 
I. Der Choled<>cliusverごもchlussurn! die lnjektion der Colibacteriumemulsion. lnjektions-
menge : ca 0.00001 mg～1.0mg. 90%、。ninsgesamt 103 Tieren starb~n binnen 5 Tagen nach 
der Operation. In keinem i勺liewar die weisse Galle nachzuweisen, wahrend sich in einigen 
Fall巴nein auぼallenderEntf司lbungsmeclia’：1iョmusV＜》nAbszess erkennen lies. 
III. Der Choledochusv巴rschlussdirekt obεi'halb der Stelle, wo Ductus cau'latus in Choledo・
chus einLiuft. In der Anatomie des Galle isystems w巴icht d礼S Kaninchen gr白ndlichvom 
Menscben ab. Beim Menscben bildet sich der Ductus hepaticus durch die Vereinigung de‘r 
gallengangst五mm。derbeid日nL守b巴Il且ppen. Und《！erDuctus cysticus vereinigt sich mit dern 
Ductus hepaticus zum gemeinsainen Gal!e,1gang. Im Gegensatz hierzu liegt beim Kaninchen 
der Lo bus caudatus is >liert von alien Leberlapp巴nim unteren Tei!. Die Gallengange vereinigen 
sich in einen Ductus hepaticu-;, in den zunacbst Ductus cysticus dann Ductus caudatus einfliest, 
um durじhじholeclochusweiter in den Duodenum zu gelangen. Mit anderen Worten, der Ductus 
cau,iatus ist erst unterbalb des Duct凶 cysticusmit 仇 mer】oledocusl王on
Wenn man also das Cholect仁iιt】usctirekt uberhalb【lesDuctus C礼urlatusverschli巴st,so werden 
die Gallenhlase, beirle Haupt-sowie Nebenleberlappen bzw. zur Stanungscirrhose stagniert, aber 
Lobus cauctatus nicht. D,1her trilt vielm巴hreine kompen泊torischeHypertrophie ein, wodurch 
da> Tier ohne irgendein巴 Nachbeh:rndlungziernlicb l九ng,ja sogar iiber 2-3 Monate, am Leben 
erhalten wercten kann. Bei der Verrasser’S Experimenten bliehen 22 Tiere nach diesen Melhode 
iiber 1 l¥Ionate lang am L号bcn,und zwar konnte der Verfasser d品beiin 15 Fallen (65%) eine 
rnllstandige Entstebung der weissen Galle nachweisen. 
Auf Grund obiger Tatsachen kann angenommen werd日n,dass die Entstehung der weissen 
Gall巴 dannimmer un且bhfogigvon der Infekti<m festgestellt werden katrn, wenn der Ductus 
choledochus des Tieres, vielleicht auch des Menschen, vollstandig verschlけ3日nwird und <las 
Indi、iduumnoch rel礼tivIan耳amLeben bl巴ib~n konnte. Nach der Verfasser’s Mcinung ist die 
Sョk;amkeitder Entstehung de1・ weissen G tile und di巴 Mannigfaltigkeitder Annahme iber ihre 
Entstehung hauptsachlich au「<ieSchwierigkeit der Methe》leder Verlangerung der L'"bensdauer 















































町？獲~：叉ハ脂襲頭部＝＝－ i匝過障害カ1:-ff ツテ生ス JL- ト思惟セラレ JL-底ノ目店主主ノミノ水腫，印チ脂
i~水腫ヲ Jifj·謂白色脂汁ノ中＝含マセルカ否カニ就イテハ著者建ノ取扱ヒガ一定シテヰナイ様デ
アル。多数ノ著者ハ雨者ヲ匝別シテ報告シテヰル様デアル。
〔附〕脆f~1kR!R ヲ所謂「1色脂汁ノ中＝含マセテ報告シテキル著者ノ中＝ハ Gosset, Zipper, 
Moreau, Gamberini；等ガ有ル。
. 1) ｝階建水腫ト全謄道水腫トノ閥！幕。




















Aschoff J!t_ピ Bacmeisterハ1909年謄溢水服ハ細菌 ノ感染＝因FレI・－；＼・フ。









Brunnerハ1911年＝大関 Kausch ノ設ニ賛シ＇ ；欠ノ如ク言ツテ居1レ。
1) 臆道ガ不通トナリ， ソレガ長ク頼イテモ謄汁ガ存在スyレ。
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岡田ハ1920年ニ動物質験ニ依リ， E官襲水腫ノ生成＝成功セリ。若シ脂麓管＝ノ閉塞ヵ・結石共ノ
他り異物ニヨリ叉ハ結紫＝ョツテ長イ間イT在スル揚合＝へ皐ニ謄嘆ノ萎縮及ピ謄汁ノ濃縮＝
終リ， 7k腫＝ハ到ラズ。ソレ故 ＝ !Jf,";'1~71<.腫形成＝ハ謄奨血管ヲ遊離保存セシメテ謄嚢管ヲ結紫
シ，且ツ弱者性ノ細菌感染ヲ起サシムルコトガ必要ナルt条件ナリトn
Gosset ハ1921年ニ白色脂：汁ノ 2 例ニ於テ水腫j夜間ハ化事的＝ m~房液及ピ脳脊髄j夜＝非常＝ヨ
クf);/.タル血衆ノ透析決ナルコトヲ詮明シタ。









イデ＿！＿~＿3 三クリニク＝於ケル 19例ヲ研究シテ，「1色謄汁ハ常＝ JTU店ナ JI..-症徴ナルコト，及ピ

















































Lotz及ピ Franzハ1931f-.:.Bernhard ノ25臨床例ニ 4例ヲ遁加シ，且ツ Bernhard ノ説ヲ
敷街シタ。




























































新鮮ノマ、 Lズダン「 Ill染色（氷結切片ヲ作リテ）ヲ行ヒ，叉しヘマトキリン＜， Iヱオヂン「染色
ヲ行フ。共ノ他輪脂管暗及ピ！除翼壁叉必要＝舷ジテ牌，腎，心臓等ノ組織墜的検査ヲ矯ス。
第2節賓験成績
Nr. I 白， UJOO底。手術： 7/][, 1934。結紫，切断。





Nr. 2 白， UlOO冠。手術： 8/VIB, 1934。結紫，切断。
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後虚i詑： :20~；； 11市， 20X2。
剖検・ 10/JI[，鎚，生イAI o黄症（÷），腹水少1j］・，肝臓ノ、粉々大。諸所ニ貼快こ脆汁浸潤筒ア 9o純輸脆
f干モ店守主主モ極度ノ摘大ヲ示ス。際汁ノ、雨脆汁合シテ2～3j):£。緑樹色。
組織的所見：肝臓＝接死i包及ピl路管Jf)-殖ノ像ヲ ~；｛！， ム。
Nr. 3 白，日600冠。手術： 9/1[' 1934。紡紫，切断。
後虚i丘 20葡， 20X20




Nr. 4 n, 2.100活。手術： 13/fil' 1934。結紫，切断。
後虚位： :!(loo葡， 20×2。
剖検： 15/ID ，姥，生存2日。黄痘（ー）。肝臓ハ紛々大，肉眼的＝諸所＝捜死勉アリ。脆n~、赤禍色。
Nr. s絹， 1.900底。手術： 15/IL l!l 34。
後彪置： 20；＇；葡， 20x2。
音lj検： 18/JI[' ~自主，生存3EI ，主t＇~l(＋）。版水ノ、少主！：，肝臓ノ、粉身大，黄痕性，線、ペテノ分葉＝於テ多数ノ
深緑色ノ脆th.J:ir.'H岱 7~；｛！， ム。ソノ大サノ、粟粒大，大！）、不fnl，形不正，コノ斑＝相前・シテ表面ノ陥凹ア F 。 y
ノ外＝黄色，不正形，大サ牛分f立ノ斑黙アリ。線、検脆＇ifノ、粉々太ク，径約0.5糎，勝媛ノ大サl.2x3.2糎，線




Nr. 6 ＇／；正。手術： 16/IH, 19340 
後民主置： 20九葡， 20X20 
昔日検： rnn,w~，生 ｛{:jlj 0 t有痘（＋），肝臓ノ、57瓦，制，表面ヱド滑， I〔 2ノ黄色里Ii欣斑アリ 0 ＊車輪臆符ノ、
径0,7桝，際安ノ、0×3.1糠，勝汁ノ、手M色，略々透明。
組織的所見：肝臓＝綱扶接死筒アリ。
Nr. 8 禍種。手術： 17/ID,l!J:.i。紡紫切断。
後庭置’別々 .；l¥ij,2ox2。
剖検： 21/Jl，姥，生存41'1。賞痘（＋）。
Nr. 9 禍。手術： 22/I' 10340結紫，切断。
後民主泣： 20;'uj)ij,20×2。




Nr. 10 白。子術： 2il/I[' 1934。結当者，切断。
後庭世： 20九首；j, 2ox2。
音Jj検： 27／目，姥， 1UIιllo /Jf ニテノ、小葉問符｛締級ノ I隔~:7 ， 来月 Hた接~~目白ノ、 Hi少＝イt：ス。脈管柑嫡／像7
リ。































Nr. 16 褐。手術： 18／恥 19340結紫，切断。
後虚；歪： 20%葡， 20x2。
古lj検； 25/lV，姥，生仔7日。目子ノ、梢今大，線！傘脆管ノ、強ク鱗張ス。脆褒ノ、綿々小，験1－ハ赤伺，」ピリ Pレ
ピン＇（ + ),＇ぺツテンコー へ yレ寸（＋）。
組織的所見：肝臓ノ小葉間続締織ハ帯殖シ，又細胞浸~Jハ輝度＝陽性。




ヘール， ( ＋）。脆袋瞬汁ノ、紛々 i炎イ緑色ノ脆汁＝シテ緑泥ヲ有ス。脆袋内＝袋アリテ部屋ヲ仕切リ， 中＝膝
質ノ物質7入ル。コノモノハ緑ノ色ヲ濃クトリ，少シタI同渇ス。
組織的所見 L 肝臓ノ小葉自民ハ著明，肝細砲ノ、細ク，接11~ ；征著明ナラズ0 Ht!管ノ、機張及ピ噌殖ヲ示スo
Nr. 17 得。手術： 19/l¥ん 1934。
後最主i在： 20%稲， 20x2。
剖検： 22/j¥ん姥，生.fi目。 i'.i{ilI(＋）。腹腔zテハ大綱方・脆道二癒着ス。肝臓ハ檎今大，深緑ノ脆汁浸潤
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援死斑アリ。血:'i十ノ、深級。
組織的所見 肝＝蹟汎ナル主主死アリ。脆管ノ場航アリ。
Nr. 19 Ji正。手術： 19/ i¥', 1 n:.:-1。
後底抗： 20 ，~o葡， 20 × 2o
剖検： 22/JV, W苦，生イ'f3I 0 JI奇J!i：（＋），肝臓ノ、粉々大，黄色及ピ緑色ノ斑ヲ見ル。隣汁ノ、深緑色， Lブイヨ
ン1及ピ：！）C),>1¥(jヲ説セズ。組織接的＝ノ、肝臓＝主主rtlむアリ。





Nr. 21 3疋自。手術： HJ/JV, Hl34o 
後庭山： 20；＇.ぺi,2ox2。
剖検： 22/W，絡，生イPli~o 資痘（＋）。肝臓大サ ；；：f常。総徐脈符ノ版側ノ墜＝多タノ貼似：ノ色素沈苅ァ 9'
ln:Uエモ員二JiIノ色素ノ沈蔚ア リ，脆汁ノ、赤鰯色，粉々不透明，首首相伏球荷ヲ諮ス。
組織t詩的所見 肝臓＝後YE也事ま1Jj，小葉間部＝細胞浸i院jノ、相常＝認メラル。
Nr. 22 柄。手術 ：Hl;JV, 1034。
後虚i在： '.l0 °，~ r1n, 20 x 2。
音IJ検： 2~，’w. fj官，生存3日。前痘（＋）。 ntノ、大サ毒事常，輪車空管及削除幾壁＝結状ノ色素沈滞斑ァ p，日計十
ノ、m赤術， Lグメ Pン，（十）， ＇ペツテン コー へル可（＋）， Lグアヤタ1血液J)(BLH＋）。
飢餓率的所見ー肝＝少許ノ接死筒アリ。
Nr. 24 黒，手術： 20/JV' 1934。
後庭i在： 20%葡， 20X20
剖検： 24/IV，姥，生存4fl。脆汁ノ、i炎摘。





Nr. 26 平＇ 2.000居。手術・ 4/Y, In340 
？を虎i在： 20 ~＇－ ~ij, 20×2。
剖検： 8/V，始，生イf=4n。
Nr. 35 泉， o,LOOO泊。手術：1/¥I, tn:-1。紡殺及ピ切断。
後虎i在： 20,?d)ij,20×2。
苦lj検： 2/＼［，鎗，生存1l:J 0 
Nr. 36 黒， 0' 2,000泊。手術 ：］ハ［， l!J:.I。
後彪i在： 20,'."f臼， 20×2o
；＇；！］検： G/I ［ ，』~.i，生イf'·JI。脈汁ノ、線。
Nr. 37 .Ii¥, o, 2.000泊。手術2;¥l, rn:H。紡殺，切断。
後E足i白： 20;>0rJij,20×2。
i;IJ徐： 17j¥f, ~Jふ生存Iユ日。腹際＝ハ癒清少シ，肝臓ノ、略々尋常大，線、愉脆fj·υ、小指ノ：太サ，~~亦大，
脆汁ノ、伺色， i凶I路町長主心it澱スレパi•'f.色ノ沈澱ヲ生ズ0 ~グメリン吋（+), Lペツテンコー ~1レ’I （＋），＇ べ
天野． 白色般汁ノ生成ニ就テ
ンチヂン「（＋）。






Nr. 39 次，平， 2.500活。 手術： 3f"I, 1934。紡紫，切断。
後量産置 8.4%葡， 20×3。
剖検： 14ハl，姥，生存11日。蔵痩， 員二度（＋），肝臓ハ平常々大，色i炎，表面組槌，硬(1'.rJチ硬第性）， 1.ツ散










Nr. 40 茨， 平，1.700冠。手術： 3/VL 1 9~4。結熱切断。
後庭泣：8.4%葡， 20×3。
音1）検： 7/¥l，姥（下痢及下肢麻停アリ），生存4日。賀症（＋），股汁ノ、縁。
Nr. 41 次， 0' 2.~00活。手術： 4/¥[, 1034。結紫，切断。
後庭涯 ； 8.4~-6"葡， 20 ×3。
剖検： 6/VI，姥，生存2日。 IJffr十ノ、絞。









Nr. 49 禍，o・,2.400話。手術： 9/¥1, 19340結紫，切断。
後民主陸： 8.4;'G葡， 20X30 
自j検： 22/VI，姥，生存13日。蔵痩， 主主症（＋＋），肝臓ノ、大，色淡， Zを痘性，援死筒著明ナラス・。線検路管ノ、
小指ヨリモ手骨身細イ太サ，脆幾ノ、緊i荷ス。l除道内作ハ凝血塊ヲ合ム。しグメリン「（+), ＇ぺツテンコーへル l
（＋）。脆主主内面ヲ検スル＝肝床側＝於テ2i賞揚アリ。
Nr. 50 禍， 0' 2.000話。手術： 9／札 1934，給事者，切断。
後底舵： 8.4%葡， 20×3。
剖検： 13/ VI，姥，生千子4日。首位（＋＋），日子＝ノ、要望化少ク，線、除ijf-(j芋ノ、鉛筆ノ：太"lto脆汁ノ、深緑色。
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Nr. 51 楠， 0' 2.~00.lf:f;。手術： 'J/¥J, l!l24。紡鍛，切断。
後鹿f&:S .4 ~c- nii, 20 ＞ぐ10
昔lj検： 1-1/If, ~＇~，生存1 日，策痕（＋＋），肝臓ノ、大，策J良性，表而机槌，賞イ斑勤ト線；：表前向司凸セル斑慰
トノ雨方アリ。後者ノ、割商ヨリ脈汁ヲ流出ス。線総脆符モ車守護モ共・..~員ク搬iJH: ス。内総ノ、共＝緑泥ヲ有ス I~
伺色l嗣濁セル脆汁ナリ。
Nr. 52 白，中， 1.700]{1，手術： 12/IL 1n:1。給総切断。
後庭世： s . i九市， 20X30
剖検： Ii／札機，生イρfl。脈1-柄。
Nr. 53 白，早＇ 1. 700泊。手術： 13/¥J, 1 !)34。結紫，切断。
後彪誼： 8.4%葡， 20×30
音lj検： l~／I，姥，生存2目。脈汁緑色。








Nr. 56 綿，~. '.l.40冠。手術： 7/¥1. 1934。
後慮世： 8.4%l樹， 20×3。
到j検： 17/¥I，絡，生存3日。肝臓ノ、大，接タ'EI包多理主アリ。総倫lt¥符ノ、被践的 Ile¥袋ハ大ナ F。線、検駒符内
作ハ粉々j同濁セノレj炎緑色町寄汁ナリ。脆袋ハ壁ヲ透シテj炎着色ノ内作ヲ透見セシメ，コレヲ穿刺スルz淡イi'
倒緑色ノl険汁約2粍飴ヲ得。 x切倒 z ヨPテ緑泥ヲ得FH。
Nr. 61 ，白， 2.100居。手術： 10/l!l34。（前1 日絶食），結~，切断。





Nr. s2 白， 0' 2.400題。手術， 1nil. 1934。（前l日絶食）。
後最重世．食際水， 20×3o
剖検： 20/V1(, ~古，生イf!J 日。 ＿；，·1度（＋十），肝臓ハ粉々大，援~E:tiアリ。脈汁ノ、倒色，緑泥ヲ合ム。
組織／｝＇主的所見：小葉 flJ部ハ編成ク，脈符ノ格殖アリ。
Nr. 63 n, o, 2.200泊。手術： 12／乱 rn ：~4。紡紫，切断。
後彪i?l ：舟4~；，稲， 20x3。
剖検 17/WJ, ~を，生イρ日，脈ii'...、静絹緑色＝シテ緑泥ヲ1.fス・。
Nr. 66 「， 0' 2.400活。手術： 18/VD,1934。紡索ノミ。
後鬼il：会開祖， 20x3。制検： 20/W，監を，生イf2日。
Nr. 81 1'1, o, 2.400冠。手術： 'J/fX,HJM。紡紫ノミ。
後品主流； 8.4夕刊日， 20×3。経過： 6/IX，主＼＇！主（＋）。
音IJ織： 8/IX，姥，生命：＇＞I1。
Jd)f . 白色町守汁ノ生成＝就テ










組織的所見．肝細胞ハ割＝ヨタ保~ ＇＂•小葉・1局主監部＝ノ、肝細胞無ク，紡締線＆.. ピ脆符ノ帯殖著lj[J ナリ。
Nr. 87 白， 0' 2.750駈，手術：（）／IX:,19a4。紡書留ノミ。
後慮i在： 8.4%稲， 20x3。音lj徐： !l/ IX，姥，生｛f:-1日。














Nr. 93 自， 0'2.30Ji!i。手術： l7I IX, 19:14。結紫，切断。
後廃位： 8.4%葡， 20x3。
古lj検： 17I IX,1934。鎚，生存3目。 Hfノ、大，脆汁浸潤趨ノ、著IJr。
組織撃的所見 2肝細胞ノ、ヨタ保タレ，捜死箔ノ、少許＝陽性。脆管噌馬車ノ兆アリo




シ。脆汁ノ、i炎緑色＝シテ少シク自ク ii~濁ス。水mn市IJ~同ト思惟セラル。 11c夫及ピLプイヨン. ， ＝－無爾ヲ置をス。
組織撃的所見：肝細胞ハ害I）＝－守タ保 ~｝レ。 111 シ細小＝シテ字削包乃至~Wf•r 7有ス，接死f箇ノ、著明jナラズ，納
胞浸i問モ著明ナラス・。線検庫署管壁＝テ細胞浸潤ノ、無シ。
Nr. 113 白， 0'2.850活。手術： 28/JX,l!J34。紡紫，切断。
後虎i在： 8.4~百稲， 20 × :lo
f!J検： 17/IX,1934，姥，生存20日。腹際ノ癒着ノ、Hi少， 約汁ハ緑色zシテ緑泥ヲイIス。
Nr. 91 友， 0'2.320冠。手術2/X,19Mo 
後虎置： 8.4%稲， 20×3。
;):2 I ホシト H 利政j 節目谷 f,・; 4 銃
ogtj検： 11/JX，姥，生存9日。
組織接的所見．接死ntLノ、相批＝アリ，小葉間部＝細胞浸潤 7認ム。脈wノ；精殖アリ，コノ中＝ノ、異性／f;Y
'i'i；・4守殖ラシキモノ I· ，肝細胞ガ脈'if!＇様排列 7~ シテヰルト見ラルノレノモノトノ 2積ア リ。後者＝於テハ比較
的小葉ノ巾心部＝t立ifti/＇細胞惨ハ大ユシテ幅成シ。











Nr. 84 白， Ci' 2.500)ff;。手術： -t/IX., rn:-1。紡主主ノミ。
後廃位．食車i¥.7](,20×日。
剖検： 8;lX，止を，生イ1'411。脆汁ノ、縁。
Nr. 88 白， Ci' 2.500砲。手術： 6/ IX., L!J::.J。紡紫．切断。
後慮託：食機水， 20×3。






Nr. 89 白， ~ ＇ 2.400冠。手術： 7/JX, 1934，紡紫ノミ。
後虎；（＇ ：食事申水，20x30




Nr. 95 t,正， c;,2.:ioo泊。手術： 13/fX., l!l:H。紡数ノミ。
後底抗：食堅調1Jc,:lO X :l0 
剖検： 21/fX.，鎗，生存8EoHfノ、大，験i・ノ浸i/lgfjf:ノ、f;'tfi.凡，町村，.，、倒。
Nr. 96 t,正， Ci' 2.300］！］；。手術： L4／医， 1！川4。給紫ノミ。
後庭i在：：食撚＊・ 20×；i。
音lj検： 18/fX.，妨，生イ｛i日。脆n－、禍二シテ濁o
Nr. 99 白， 0' 2.200庖。手術： 18/fX., l!J;＇［。
後止さi＇（：食店聖水， 2〕×3。
部検： 18/X ，銘， ~t{ :1「IoJ制定，葉直（＋），腹腔＝ハ癒着撤メテ少ク， 只大綱ガ組依 7~シテ肝臓＝
癒；j'；＇シテヰルノミ。腹水無シ。 )Jf臓ノ、紛々大，色柄，表而 ＝ ~ti粒性向凶アリ，線、検l臨符ハ小指／：太サ， E骨業
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ノ、著明＝術大緊i椅シ，壁1・Aタ，而モ牛透明＝シテ明朗ナル内総7透見セシム。線、総瞬？干内等ノ、続メテイ也カ＝
常緑， f置カ＝l'.ri：掲セル水Hill.性波＝ シテ．！貯袋内保ノ、 f/1 ·，：：；多故＝シテ級メテ 1吊カ＝級制ヲ有ス Yレ波及ピ1~i少／




Nr. 104 白， 0'2.800峰。手術： 20/IX, 1934。紡殺ノミ。
後慮i在：食贈水， 20×3。




Nr. 112 白， 0'2.300)ff;。手術； 29/IX, 1934。絞殺ノ ミ。
後民主i詑：：食鞭7.k,20x30 
部検： 7/X, ~巻，生存8日。腹水多j ，：；，肝臓ノ、大，拍常；＝接死1省多シ， mき汁ハ編。
組織的所見．肝臓＝接死遜ノ、著lf1。





Nr. 117 白， 0'2.850冠。手術： 2fi/x' 1934。
後民主i世 食事聖水， 20x3。剖検： 2fJ/:d，銘，生存4日。




Nr. 137 白， 0'2.550話。手術 ：26/Xf, 19M。結紫ノミ。
後虚置：食里親水， 20×3。





Nr. 143 白， 0' 2.650駈。手術： 1／溜， 1!1:4。給殺ノミ。
後虞遊．食覇軍水， 20×日。
剖検： 12/Xi，姥，生存 ll 日。鳳唆，策症（＋＋），肝臓ノ、大，硬整理性／嬢死目itl~、相·，：；1· ＝－多ク，繊維素癒務ス，
線徐験符ノ、小指ノプミサ，服警護ハ大，騰r-i-~、水Iliff.様i炎緑色＝シテ梢々i同湖ス， L グメリン吋（＋）， Lぺツ子ンコ
ーヘル寸（＋），細蘭検査ノ、無菌ヲ諮ljf;r.。町？主主：i'＇ノ、通過性ナリ。
Nr. 188 白， 0' 1.!}20庖。手術： 15/l , 19350給査をノミ。
後島民； 8.4%葡， 20x3。経過： IG/D，黄痕（土）, w lc +), 201 n < ＋＋）。
剖検：20iI，姥，生存5向。肝臓ハ大，小葉｛象ハ粉々著JY，捜死il＇、若lJナラズ，勝義ノ、大，長サ12棋，
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脆汁ノ、約ll路，緑色＝シテ略透明，泥アリ， i古去を試験ハ無菌ヲ諮ス。
組織接的Ji)j見：肝臓＝接死i省及ピ極度／細胞浅間ヲ設ス。
Nr. 156 白， 2乃I)け，U。手術， 16/ Jr, rn::5。続殺，切断。
後r,!i;Ii'（ ：内 .i ~~葡， 20×・1。経過： 18/l，黄Jli:(+), ~りjl （十十）。
'f!J検： 22i D，姥，生イ子6目。 Dl'i草Z ノ、血塊多trl.:.：アリ。
Nr. 79 白， 0, '.l.~20氾ー。 手術； 20/ [, l!l~5。結紫ノ君。
後民主 i「＇／：：日4 0，~ 市， 20x 日。絞過； 21/n ，黄Jli. （ー）， 22/ l( ＋）。
官lj検： 23/ I，姥，生存；目。 賛ぽ（+), l1t'I汁ノ、4路．線網。腎ノ、大＝シテ割商ヨリ膿ヲ出ス（腎孟炎）o
Nr. 175 自， 0' 2.120居。手術： 23/Il, l!l35。精紫及ビ‘切断。
後民主流： S.4 ~o f1u, 20x :i。経過．貨症24/i （÷） , 25/ 1C ＋）。
'ff!J検・ 2＇~＞／Il，鎗，生干子2日。 n子＝脆ih巴 ;1~1「む多聾tアリ， 線、徐！除？？ノ、鉛雪Eヨリモ籾シ，店雪汁ノ、緑，脆義ノ、
しモイレングラ J、ト寸250ナリ，完長ヲミ＝菌命ヲ讃明セス．。
Nr. 176 白， 0' '.l 070底。手術： 23/Jll, ll31i。
後産位片40，稲， 20×1。絞泡：おJf(24』IIi(÷） , 2,-; 1 C +), 26/ I C ＋＋）。
'fij検： 21/ 1，止を，生存4日。脈汁ノ、縁。
Nr. 180 白， ろ，2.520居。手術・ 2.-,;ID , rn3,3。結書官，切荷。
後段l(l:R.4,0oi¥司， 20×3。
剖検： 21 / 1，払生イ｛Z目。資痘（ー），脈汁ハ縁。
Nr. 181 白， 5' 2.470！也。手術： 25/11., ]!)3）。結繋，切断。
後民主i在・ 出4;'o稲， 20×：1。制検： 26/I，屑f，生存 l目。脆tr／、縁。組織接的所見：肝細胞ノ、ョタ保？ 1', 
鑓化ノ、少シ。
Nr. 183 n, o, 2.500活。手術： 26/IH , 1!J;{5。結紫，切断。
後髭泣： 8.4%稲， 20×30
'f!J検： 27/Ii，日程，生イf！日，服警汁ノ、禍縁。
Nr. 186 「， o, 1.630泊。手術：山Ii , l!J35。
後庭泣’ G.%;lij, 20 ＞ぐ3。経過： j:'i'(J(:O／目（ー）, :i1 ／目（÷）， l/N（＋）。




Nr. 179 白， 0' 2.520冠。手術： 30/DI , l!JJG0 
後廃校： 5%昨日，：！Ox3。経過：賞厄；nI日（ー ）， 1/lV（十）。
剖検： l/W，鎗，生存2日。 2.520脂，服警汁ハ黄色。
Nr. 111 九 2.?.00泊。手術： 8/ IY,llJ35o 
後民主li't：内.i0.,n,2ox：：。経過： 古（J'(lO/lV( ＋）。
音lj検： 10/lV，姥，生存2日。 2.200]ff;，脈汁ノ、事M色，無前o
Nr. 196 1'.:J, o, 2.100泊。手術： 13/J.¥r, 19；情。
後民主i注： s.4%rtil, 20×3o 
音lj検： 10/lV，鎗，生fρ1Io 1~Jli( ＋），腹壁＝大血腿アリ， ijf，牌，腎等貧血性，勝汁ノ、線網o
Nr. 204 恥 2.lOO]ff;。手術： 18/JY, 19350 
後庭i在： 8.4~0'稲， 20 ×：：。
音lj槍； 2/v' ~再ト，生ι14fl。1.200砥，東＇fIT( ＋），腹腔， 癒務少シ， 肝臓ハ略々等常大，硬聖E性型車化ノ、担
天野．白色脈汁ノ生成＝就テ 5'.l5 
度，線、検脆r：＇ノ、小指ノ太サ，！除袋ノ、粉々大十人墜ノ、 ~l: ＝－梢キ厚ケレド脆瀧底部ノ、壁非薄ニシテ捜死性チリ，
隣汁ノ、約6路，縁青色， Lモイレングラノ、い 2.:;, 月号毅前線輪町~＇i'i' =. Lカ＝ウレ守7入レテ1時間＝－4路ノ美麗ナ
ル緑青色ノ！段汁ヲ得タリ，細菌率的検査ハ無菌ヲ諮ス。
組織接的所見：肝臓ノ資質細胞ノ、＝ク保タレ， !lf;'i宇崎航ノ像アリ，級、総！除名古墜＝細胞浸ifl¥j7訟メズ。
Nr. 206 白， 0' 2.100託。手術： 18/N, rn::5。
後庭i注： 8.4%葡， 20X3。
却！検： 26/N，姥，生存8日。肝，胃及ピ大綱ガ癒清シテ’，， ＝－謄潔ヲ包衷ス（脈益三穿孔性限！品性腹膜炎），線、
韓瞬fゃ、鉛筆ヨリモ細タ，壁ノ、厚シ， E雪泌ノ、小，底部穿孔Z ' IJf.雪汁ノ、約l立E，株＝シテ緑泥アリ。
組織的所見：肝臓＝ハ結締織ノ場調査著lf:J，接7E1包ノ、著明ナラズ。











Nr. 216 白， 2.250居。手術： 25/N,l!l35o 
後慮置：：食離水， 20x3。






Nr. 211 白， 0'2.240活。手術： 25/N,19350 
後慮詮： 8.4%葡， 20x3。
背j検： 6/V，銘，生存1日。 1.500庖，脆汁ノ、線。
Nr. 220 白， o,2却 O]fi。手術： 26/N,lll35o 
後庭i在： 8,4%葡， 20x3。




Nr. 221 白， 0'2.200活。手術： 26/N,19:150 
後慮世： 8.4，＇.；葡， 20x3。事経過：：30/N,黄庇（十十十）。
剖検： l/V，屠，生存5日。 1.920庖，線、輸出警符ノ！除汁ノ、7立E，美麗ナ緑，胎主主；脈汁モ7括，緑， tモイレング
ラハド100，略キ透明。
組織的所見：肝＝ハ納扶接死（＋），股符帯嫡（＋），除名5墜＝細胞浸潤無シ。
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Nr. 163 白， 0, 2.850底。手術： 10/lV, l!J35。
後慮世： 5%'ljij, 20×3。
剖検：11/!Y，舞，生存IH。肝＝里占松緑色斑多数アリo
Nr. 164 白， Ci, 3.:¥:)0，任。手術： ll/!Y, ]();30 
後民主官2・5;i<o司自，：.！Ox3。剖検： l:・ [V，鎗， 生存2fl 0 
Nr. 189 白， o,1目SO)f;。手術： l Ii/ JY19:!50 
後昼主従： 5~c 'l\';J , 20x3。
終週：主＇ilハ16/LV（士）， 17/!Y(+), Jl:{,"lV（＋＋），僚主， L~／ IV ( +), 1. 720母。
剖検： l!l/lV，鎚，生イd!J。腹膜縫合緋カ’切レテ内臓ヵ・皮下＝股間ス，除汁~，3~l，階級色。
Nr. 198 白， Ci' 2.200活。手術： 16/l¥',Hl35。
後慮i在： 5%葡，：！O×3。終過黄f{, 17/¥Y（土）， 18/!Y(t+）。
制検： 27/JY, !ii＆，生存］］日。 1.350活，脆護周悶＝癒蔚強シ，腹水型＼~ ~，総書量IJ&Nゃ、媛大シ，壁内肥厚ス，
股泌ノ、H＇！々大，底部ノ壁ノ、薄ク，コノ部z癒Tri強シ。線検脆＊ノ！倹汁ノ、約2銘，絞褐，稀々j嗣渇ス， Lモイレ
ングラノ、ト寸100, 1合主主置き汁ハ波紋， Lモイレングラハト，12！｝，共＝.Lプイヨン ＇＝.無菌 γ諮ス。
組織製的所見：！斤＝主主死ノ、著明ナラズ，脈管槍両立（＋）。





Nr. 210 白， Ci, 2.300冠。手術： 20/JY, 19350 
後量産1在： 59斗n,20×日。料過： 23/JY司リ昂続性トナリ， 25/¥l以後ノ、注射セズ。
剖検： 4/v.姥，生存lI rJ0 1.50)f;, Wl＇痘（＋＋），腹水多賀。線、職 IJf;'ti'：ノ、小指／：太サ，町守護ハ大トナリ壁ノ、
紛々l手シ，脈jわ、波紋，透明j，級泥アリ O Lモイレングラハド51叫 Lo
Nr. 222 白， 0' 2.300底。手術： ~o/ IV, 19350 
後民主1在 ・ 5~c葡， 20 ×3。
例検： 6/v，姥， 生存9日。 l.500]i壬，主~1宣｛＋＋）， l~ iゎ、 i炎倒， i司世間ス。
組織的所見：肝臓＝接光市（＋＋）， ~包・精娘（＋）。
Nr. 223 白＇ 0' 2.200託。手術： 2G/1V, 10350 
後庭i注： 5%葡， 20x30 ~経過・：；O/ lV, 1(f.l（土）。




J・ l支緩排列ヲナス。 JJ(H；~ ~、 多数＝アリ，後死地ノ、鰹度＝アリ。
Nr. 224 白， Ci, 2.400託。手術：27 /JYl935。
後P%il'.J 5Qc昔日， 20xH0 ~寝泊， :01w, 焚痘（＋＋）。
背lj検： 5/v , r:・, 1:frS 日。 1.!JOOJ白， 1((1 1「（＋＋），腹水多－)fi·，癒蔚ノ、~態度，肝臓ノ、割合＝大，硬境性’何度，
碗51：大以下ノ！謄汁泌i問iむ多数ユアリ，＊it!・輪脈管ノ、小指ノ：太サ3 墜ノ、均：シ，舵泌底部＝墜ノ非薄＝シテ努力無
タ， i~＇im 色セル援死性ノ部アリ，綿織llf..'fWI険汁ノ、 R;t［，透明，緑色， Lモイレングラノ、い80，脆幾脆汁ノ、線？
Lモイレングラノ、ト，100，事基；1己アリ。
組織般的所見 細胞ノ、ョク保タル，小葉像ノ、若ー1.lJJ ，結締織持空前IL使ピ接~Eliむ（＋），脈管精娘（十）。
大野 白色脈汁ノ生成＝就テ i.>'27 
Nr. 22s 白， s, 2.aoo庇。手術： 27/W,19350 
後品皇位； 5~o il臼， 20x:l。終週：：lOfW貨痘（t+), 2.060)ff;，元気。




Nr. 169 巨I, o, 2.:J50底。手術： 9/W,rn35。
後鹿；詮：食鱒71<:,20x3。経過：糞痕， 12/W（士）， 13/W（十）， 16/¥1(附）。
~）検 ： 18/lV，県，生存日目。腹水40~，股話集周f明＝癒着ハ司書：明，肝ノ、大，色稿々i炎，右葉＂＇＇tf:J:指副大，其
／他数側ノィ、捜死魁アリ，線、検脆管ノ、小指ノ：太サ，墜ノ、厚シ，服警護，、約今大，底部z援死性， ;JjI噂ノ部アリ，
総輸険管脆汁ノ、緑， Lモイレングラハト守8， 間~~議聞き汁ノ、暗殺色， Lモイレングラハト，21，緑泥アリ o
Nr. 168 白， 0'2.200庇。手術： 10/lV,1935。
後島町 食層型水， 2oxa。終過：資痕12/1.¥T, 13/lV（＋）。
自l検： 20/f，絡，生イnou。黄Ji{（＋），癒着ノ、相常，腹水モ利償，肝臓ノ、著シタ大，線検脈＇i'；ノ、小指ノ太 ‘ 
サ，防護，、長サ9糎，共＝ソノ媛｜民面＝多数ノ粟粒大，黄色，黙駄ーノ繊維素性lf't策物アリ，脈汁ノ、共ニ波術
色＝むテ， Lモイレングラハト，40十リ。
Nr.』97 白， o,2.IOJ(f;。手術： 13/f,1935。
後庭世：食E軽水， 20x3。絞過：黄痘16/l.V(+),18/ff(tt）。
剖検； 20/1.V，微生存7日，糞ii"t(tt），腹除＝ノ、腹水少台｛：’癒着ノ、著明，線検四書作ハ鉛主任ノ太サ＇ N言語草ノ、
粉々 大， l路汁ノ、1袋線，」モイレングラハト「64，沈消Z ノ、無形物多シ，白血球（＋）。
Nr. 190 白， o, 3.100冠。手術： 15/W, 1935。
後底抗：食型車＊・ 20×：1。経過：黄信：16/W（土）， 18/W(tt）。
音IJ検： 18/W，銘，生存3f:。腹膜紙切レテ内臓J、皮下ニ股m，勝汁ノ、宇N級色。
Nr. 194 白， 0J 2.100応。手術： 16/lV' 19お。
後虚i詑：食機水， 20×3。
剖検： 17/lV，鑓，生存lrt。願書汁ハ補色。




Nr. 211 白， 0' 1.!100託。手術： l!J/lV, 1935。
後慮f（（：食掬水， 20 ×3。級過・査をw：：~O/lV（＋＋）。
官＇I）検： 1/V ，姥，生存12 日。 1Ji20)ff;，非常＝蔵痩シ貧血性ナリ。線検脆＇i~；ノ、小指ノ！大サ，脆畿ハ大，長サ
6糎，共＝壁ハ陣シ，脆7f-J、共＝補黄色＝シテj附濁ス，絞泥アリ。
Nr. 218 白， o, 2.200砥。手術： 25/lV,1935。
後虎斑：：食揮権水， 20x3。IBJ検 28/W,施， 生存3日o
Nr. 219 白， o, 2.ilOO居。手術：おIN,1935。
後彪1在：：食機水， 20x3。自j検： 28/lV，姥， .fu作品目。 ：bl'Jri:c ＋＋），脈汁級色，透明。
Nr. 227 n, o, 2.aoo託。手術： 7/y' 1935。
後量産i在： 5%稲， 20x3。
苦lj検・ 23/v' ~経，生命ー16 日。 1.470託，資痘（＋）。腹謄・癒着ノ、極度＝アリ， mニ臓ハ大，硬慶性，示指頭大
ノ；壊死両立アリ，総：＼＇除 J1t-l符ノリj、指太サ，験禁ノ、大，脈汁ノ、線， Lコクチヂウム守護包悌ノ、多重立＝アリ，細菌無シ。
5'.l-l I 本外科費函第 16 巻第 4 披
組織的所見・肝臓小葉ノ中心部＝テハ肝細胞ノ、ョク保タノレ，小葉周滋部＝於テ肝細胞ガ脈管~こ排列ヲナ
ス，服警道壁＝細胞浸潤ヲ認メズ。
Nr. 228 白，，） ' 2.100底。手術： 7/v' 19350 
後虎置： 5%葡， 20×3。
剖検： 12/ v，姥，生存5日。 1.700駈，黄山（＋＋），勝汁濃緑色，略透明。
組織的所見．接死協（＋）， ft';i干格殖（＋），脆栓（＋）。
Nr. 229 白， o,'.l.250底。手術： 7/V, 1935。
後虎置： 5%葡， wx：＞。
flj検： 18/V，民生存11日。 1.700庖，貰痕（＋＋），飯際ヲ検スルユ胃，肝及ピ大綱ハ癒着シテ中＝絵色繊




Nr. 231 白， 0' 2.100泊。手術・ 7/V, 19350 
後慮置： 5;'a葡， 20x3。
剖検： 12/V，姥，生イ｛511。総輸脈管宮ノ、鉛筆ノ太サ，股汁ノ、粉々淡イ帯禍ノ液o
Nr. 246 白， 0' 2.100活。手術： 16/V, 1935。
後庭i世： .5；－。首；j, 20x30 
l'IJ検： 20/V，施，生｛4FI。1.900託，資ii((+),fl害総腔管脆汁ノ、緑色， i附濁；＜＇ ~モイレングラハト 120,
店守護軍き汁ェテハLモイレングラノ、ト寸800
組織的所見．接死問（＋），脆't.'"l空前直（＋）。
Nr. 250 白， 02.000底。手術： 16/V, l¥l350 
後鹿殻： 5；＇；葡， 20x3。総過：術後3日ヨリ昂奮性トナル。
剖検・ 2B/V，姥，生干｛7日。 I.700迩，策痕（＋）脆汁ハ総， 1同濁ス。
まrt級的所見 肝臓＝テノ、脆管哨航（＋），援死少if'F，脈主主壁二細胞浸潤 7•;g メズo







Nr. 255 白J 0' 2.2.)0。手術： 20/v' 19350 
後庭I＆：食里親？）＜， 20×：：。終週：術後3日ヨリ昂奮性トナル。
剖検： 28/v，姥，生イI培El0 2.160正E，如何（＋）；肝大，脆汁ハ褐色。








Nr. 2ss 白， 0,2.300底。手術：20/V , I !>:;;,0
後慮置：食棚氷， 20X:l0
却j検：姥，生存8目。 1.670庖，策位（土），線、輸脈lj'i'J、鉛筆ノ：°f;(-IJ-，脆汁ノ、栂o
Nr. 253 白， 0' 2.300居。手術： 21/ y, l!l350 
後虚詮：食覇軍水， 2ox::i。経過：24/V貿信（十）。
:gJ検：生存3日以上。
Nr. 254 白， 2.300居。手術： 21 / v , l!l35。
後虞註：食撒水， 20×3。車問過： 21/V昂'lf性， 1'd立（＋）。
剖検．生存月日以上。




Nr. 292 白， 0, 2.200/ffi。手術： l/IX:,l!J:l5。紡紫，切断。
後定位： fi%葡， 20×3。
52!) 
剖検； 22/JX, ~主，生存11 日。腹腔＝テハfff，胃，大綱ノ、互＝癒茄ス。脈議穿孔性腹股炎ヲ音量ス，脆汁ノ、縁。





同様＝無色白濁シ， 1•Yi少ノ緑泥ヲm ズ， ， モイレングラハト， 1以下，」グメリン寸（ー ），，ペツテンコー〈ル1
（ー），邸チ不完全水腹ナリ，脆主主管 Iー・.＝－繊維性索欽物癒着シテ股楚管ヲ紛h加ribシ居レド，沼過館主h・ヲ認、メ． ス。
組織的所見 ． 肝臓ノ肝細胞ノ、ョク保~>'-', fl＿シ原形質＝頼粒現ハル，破聖堂ノ、巾等度，際管榊殖（＋），間質
部＝細胞浸潤ヲ躯度＝諮ゆj ；＜，線、総脈管壁＝鰹度／細胞浸潤ヲ ~；｛！， A ， 隣接壁＝ハコレヲ認メズ。







内屠殺セルモノ・ 一－ －…－－ー・ー・ ，ー...一一・・一 一－－…－ …... 13例
生イヂ日数不詳ノモノ・ー・ ー －－－－－－－－－－－ー ・0・ ・ー・ー・・・ ・2例
従ツテ鰭死シテ生有ー日数1明カナルモノ…・・一一・・・…...112例
平均生存日数 1例＝付キ………ー………………－－ .1日強
そ久’＝屠殺シタルモノー…一一－…・・一一一一 … …一 一…13例
l署殺シタルモノノ1三均生存日数1例＝付キ－－……－－……1日




























鰐fi:2.6旺以上ノモノ8例ノzp:均生存日数ハー……一一…・…・ー ・・…一 . 128弱。
















































































l, 2, 7, 8, 11及12月ハ例数過少ニテ批判シ難シ。
後底置ト生存日数トノ闘係。










後底抗、ヂげ－5引6-10"' 111-20s121-so n I計
20~.；’葡20 × 2l19(6S九） i 4(14%)1 sc11:cc:>I 2 C7%)i 2s 
8.4~五葡20 × 3l25(.57%)ltoc23%)1 7(16'.d>I 2 C5%)1 44 
5%葡20×318(3s~； ） i 6(i!l",)! 7(33%)1 o I 21 
食機水20x3¥14(41%)1G(26%)17(21.%)14(12%), 花

















































生｛－H 1政21円以上ノモノ 3例 ＝於テモ略々70%
3) 寵;&' 
ナリ。





































黄色里~~Rk斑，深緑色ノj網AA壊死寵及ピ棋i{J~壊死竃ノ 3 ヲ医別ス。 11＇（色鮪AA斑ハ数個乃至十敢
例，著明ナラザ、fレモノ3例。
ソノ組織的検査ハ家兎番競Nr.5, Nr. 大小不同，形黒~秋ナリ。個散在シ， 大サ帽針頭大内外，






Nr. 98共ノ他等ニ於テ之ヲ見タNr. 112, 
リ。


























質内頼主立ノ出現ヲ認メタリ。（Nr.l, 3, 5, 14, 96, 124, 216。）
倫小葉剤謹部＝於テ脂哲二椋排刈ヲ鵠シテ脆管増殖椋像ヲ呈スルモノアルヲ認ム。（家兎番披
Nr. 2, Nr. 91, Nr. 100, Nr. 227。）
脂管t脅殖＝就テ。
検ィ貨物l数43例中，陽性35例， 士6fJIJ, -2例。










ぷlE ＼~＼！ 1ー ｜細川計




























弾力性ヲ失ヒ，緑樹ニ濃染ス。 Nr.14, Nr. 86, Nr. 89, Nr. 137, l¥'r. 204, Nr. 205, Nr. 198, 
Nr. 221. Nr. 225, Nr. Hl9, Nr. 229等＝於テ認メラ pレ。 ソノ生作H数ハ8Iト30日トノ間ニ
アリ。

























よよ！…著わ 印チ切lナルモノ 箸l列信託；前獅期｜小計 ：？｜ 計 －ι例~
:i 
ρ 
。～ 5 0 i 1 65 GG 
>O 
6～10 。 ．。， 2() 2!l 
Il～15 3 12 16 がぶゴ’そι．，・］（）～20 2 8 5 8 ~／ 
21～25 2 8 2 5 20 、~－
20～:io 。 2 3 . n 




;i~~：.1 ：鑓： l 接 死｜肝細胞
39(11) ｜中等度 ｜中毒事度
的州 ｜中等度｜極 度｜ヨク保?IIレ












Nr. 39, Nr. 99及ピ Nr.216 ＝－於テハ略環管ハ通過性ナリ。 Nr.293 ＝－於テハ脂露頭部ハ紐
秋物ノtiメ牽引セラレテ謄i官官ハ捻1／噂シ居レドモ通過性ナリ。
白色脆汁 l、脂道ノ肥大トノI鋼！系ニ就イテ。 壁ノ）享サ及ピ町？従底部壊死性質化ノ有無。
子司総.Jn 'I干 脆 泌 ＼般道｜線開管 I~I ノ捜Nr. 、＼＼＼＼、 壁／目巴1手 死 事警化
39 ｜示指ノ太サ 大 39 ＋ 
(l(j 小指／太サ 大 99 ＋ 
216 太 大 21G ＋ 
293 大 大 298 ＋ 
自Pチ子i色臆rH例：！~ ニ臆道ノ肥大及ビ健作ヲ詮ス。
〔附j Lコクチヂウム1病トドl色臆汁トノ闘係。
5?.6 日本外 科 ff 副首~ J6 巻第 4 銚




百？～～J 結 石｜股 il 〕 7一一一｜ 結 石
39 無 シ’99 I 黒イ来車，f.大 る例 ｜ 白 色 !)!) 黒イ色素石5鋼

















大腸夜、jJ；最ニシテ，大鴨0.3躍ナリ。 引：＝ l々使用スノレ菌液ニイ；J-キ菌量 ノ測定ハヨ大ノ3方法ニ依
1レ。
i) 沈澱計ヲ使用スル法。 1分間2300同廻附， 30分間違心沈澱シ， 3度目三2麗ノ割合＝テ磁
＝換算ス。
i) 青色試胎。 ft,ilt食臨7k及ビ色素ノ：IN合ハ原法ニ従ヘリ。却チ細キ滅菌試験管（容量約
7耗）6本ヲトリ，之ニ菌液ヲ夫々2.0括， LO詫， 0.5詫， 0.25耗， 0.12姥及ピO姥ヲ注ギ，尖イデ之
ニ減菌食臨7kヲ添加lLンテ件々綿長ヲ2姥ナラシム。そ欠イデ全部＝各々0.1%メチレン青0.05括ヲ









＇.！＇＼＇.験動物ノ、白色，雄性ノ成熟家兎ヲ月 .J7 ~ 
Nr. 64 2.300泊。手術： 13/¥l, 1934, 0.3庖（沈）。
剖検： 14/VD，姥，生存1目。腹壁浮脆性＝撚潤ス。
Nr. 65 2.200活。手術： 14/¥l, l!J340 0. 7～0.o7底（推）。
剖検： 15／乱要ふ生存1日。
Nr. 67 2.100駈，手術： 18/VD, 1934, o. 7題（背及ピ沈）。
剖検： 20／乱鎗，生存2目。
Nr. so 2.150冠。手術： 3/x ' 1934,0 7～1.3庖（青）。
剖検4/X，姥，生存I目。線、検謄管脆汁j炎偶白濁ス，脆議脆汁繰綿o
Nr. 10s 2.300題。手術： 6/x' 19340 0. 7～O.o7題（推）。
剖検： 7/X，姥，生存l日，肝臓梢E大，多数膿蕩アリo
Nr. 136 2.4:30活。手術： 9/X,19.14, 0.1～0.01題（推）。
5~7 
剖検： 16/X，姥，生存7日。腹腔＝テハ腹壁腹膜，肝上商及下面， Jlf:1fU護周同等＝黄色苔癒鳶ス。肝臓ノ：右




Nr. 142 2品 O居。手術： 19/X, 19340 o.:i～0.0：｛庖（推）。
剖検： 21/X，姥，生存2日。肝臓般協アリ。
Nr. 9o 2.15'.l冠。手術： 22/X,1934, 0.2～0.02庖（推）。
剖検： 23/X，姥，生イ{l日。腹腔＝腹水多孟l：，出血及ピ癒着著明。
Nr. 118 2.400泊。手術： 23/ x' 1934, 0.2～0.02庖（推）。
剖検： 25/X，姥，生存2日。腹水ハ相常＝アリ轍際管及際主題ノ、搬張シテ緊満スo






Nr. 122 2.450冠。手術：24/fX, I !1340 0.3～0.03庖（推）。
経過・術後3,4日間弱リ居タレトワ ソノ後Jt気トナリ，食関・＊ノ注射ヲナサントスルモ箱ニ鋼ツテU:Iテ来
ヌ佼ナリ。
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＝テノ、粘膜下＝他カ＝細胞浸潤アリ。
Nr. 123 :i.ろ00店。手術・ 2ろ／X, 1o:l40 0.8～0.問題（推）。
音lj検： 27I IX，尻・3 生イ｛2日。 !lf.'i汁級伺。
Nr. 121 '.l.40，也。手術： 26/x:' Hl84, 0.07×0.0:1題（背）。
剖検： 27/X，鎚，生イfl日。腹水アリ，腸壁＝浮！匝及ピ易）JlklU血アリo
Nr. 129 '.l.:;o，也。手術： 81/X, 10::4, o.:J～O.O:l庖（推）。
剖検： l/ IX，草者，生存1日。
Nr. 125 2.:350託。手術： 31/ X, 19J40 0.8～0.問題（推）。
剖検： 3/Xl，姥，生存：l日。腹腔＝ノ、腹水多量，癒若相1¥・＝シテ，腸壁＝勤放出血アリ。総犠験管内傘ノ、
淡初白色般性，勝護脆汁ノ、初色ナリ。
Nr. 130 2.400冠。手術： l/Xl' 19:H, 0.3～0.0:l庖（推）。
音lj検： 4/¥I，姥，生存3日0 ~道内符ノ、有色。
Nr. 133 2.:100話。手術： 1/¥I, 1934, 0.3 x 0.03]ffi（推）。
剖検： 3/Xl,rg主，生存2日。脆道内保有色。
Nr. 132 2.500活。手術・ 5/XI, 1日は， 0.1～0.01庖（推）。
剖検： 8/Xl，姥，生存：1日。黄症（＋＋），除汁柄色。
Nr. 126 2.s.so活。手術： 5/¥I , I D:l-1, 0.1～0.01庖（推）。
音lj検： 7 /¥I，姥，生存2El 。腹際ニハ癒殻， tl血及ピ腹水ノ、.J-1常二アリ，騰汁ハ省色。
Nr. 127 2.400泊。手術： 6/IX, l9:H, 0. I～0.01騒（判長）。
音lj検 9/XI，姥，生存3日。
Nr. 735 '.1.70泊。手術： Ii/XI, LD.l4, 0.1～0.01庖（推）。
剖検： 10:),l，姥，生存4日。脆汁ノ、i炎禍。
Nr. 131 2.500活。手術； 7/Xl, l!l34, 0.2～0.02]ffi（推）。
音IJ検日I'XI，姥，生存2n。
Nr. 138 2.500居。手術向IX[, 10.l・!, 0.1～0.01騒（推）。
音lj検： !J/ ¥f，鎗，生存1日。
Nr. J41 2.400冠。手術： R!JX, Hlil40 0.1～0.01 庖（推）。
剖検・ 10/XI，銘，生イI二2日。
Nr. 140 UJOO託。手術： rn;xr o 1!1:1, 0.1～0.01題（推）。
古lj検： 21/ ['{, 姥， 生イ正lfl。
Nr. 115 :uoo駈。手術；：miIX, 1 !H!, 0.1～0.01庖（推）。
古lj検’ U/lX.,~告，生f’{l （（，，脆汁ノ、宇M 色。
Nr. 146 2.:100庖。手術： 26/ IX, l!l:H0 0.1 ，、0.01駈（推）。
剖検： 2J/IX，姥，生存九日。胎汁ノ、緑縞， Lグ d リン＇（＋）， LベツテンコーへJレ＇（十） ' ＇ペンチヂン 1（十）。
組織的所兄．間質部ヱノ、細胞浸潤ノ、相常＝多夕日町ツ股蕩アリ。
Nr. 109 :i.100泊。手術： 27 /IX, 1 !1:140 0.1～0.05庖（背）。
~J検： 28/ IX，姥，生存Ifl 0 
Nr. 149 :J.050泊。手術： 27/ IX., 1934, 0.1駈（＇］！］－）。
音lj徐： :JI/IX，』賂，生｛rori。
Nr. 101 '.l.:io託。手術： 28/ JX, l!l:H, 0.07～0.03底Ui）。
;'(lj検： 2!l!JX.oWiι 生イn日。 lr;1行、線網。
Nr. 110 2.200活。手術： 28/IX, I fl:H, O.o7～0.08騒（背）。
夫野－ 白色町沖汁ノ生成＝就テ
部！検： 1/Xl, ~世，生存1 日。脆r1· ，，、綾禍。
Nr. 147 2.3,jO泊。手術， 1 / xn,rn:;4, 0.1～0.01庖（推）。
剖検： 3/Xl，鎗，生存2日。騰汁ノ、緑初。
組織的所見．肝臓小葉間部殊＝脆管ノ周問＝細胞浸i問ヲ認ム。線機！股竹；壁ヱモ細胞設i悶ヲ認ム。
Nr. 92 2.250活。手術： 6/XIl, 1934, 0.1 ～0.01~ （推）。
剖検： 7/Xl，姥，生存1日。肝臓，線、険路管及ピ脆袋墜＝粟位大以下ノl政湯1&:1同宛ヲ認ム o
Nr. IOI 2.600冠。手術： 6/Xf[,Hl34, 0.04～0.02庖（青）。
5:l9 
音lj検： s;xn，姥，生存 2 日。腹腔＝脆道周悶炎アリ。線、檎）除：；~：壁＝粟粒大以下ノ股蕩数iWJ アリ。脆汁ノ、街
色， i同渇スo
Nr, 1so 2.500庖。手術： 7/Xf[,1934, 0.04～0.02~ （脊）。
剖検：8/Xl，姥，生存1日。
Nr. 153, 2.:io泊。手術： 7/XIl' 19:H, 0.04～0.02庖（背）。
剖検： 9/Xl，姥，生存2日。肝臓＝粟粒大ノ！雌E喜多数アリ。線機服警告ま壁及ピ脆護壁ニ粟粒大以下ノl畿蕩数f'j
宛アリ。瞬汁ノ、赤偶色。
Nr. 154 2.300活。手術： 8/Xl, 1934, 0.01～0.006庖（推）。
剖検： 10/Xl，鎗，生存2目。肝臓ニ股蕩アリ。脆汁ノ、赤伺色， j凶濁ス。
組織的所：見肝臓＝テノ、小葉間部ュ細胞浸潤アリ。線、職！陪管壁＝充血及ピ細胞浸潤アリo
Nr. 157 2.300泊。手術： 8/Xl, 1!)84, 0.01～0.002庖（推）。
li'J検：生存日数3日以内。肝臓＝膿蕩アリ。組織的所見：肝小葉間部＝細胞浸潤アリ o
Nr. 160 2.300泊。手術・ 8/Xl, 1934, 0.01～0.0問題（推）。
音lj検： 10/Xl，絡，生存2日。肝臓，糖、輸脆管壁＝膿蕩アリ。牌ノ、大トナリ，腎＝膿蕩アリ。脆汁ノ、赤鰯色。
Nr. 155 2.500居。手術： 24/Xll, 1934, 0.01～0.002庖（推）。
剖検： 26/Xl，姥，生存2日。肝臓＝多数ノ！陵蕩ヲ見ル。謄汁ノ、禍o
Nr. 172 2.500冠。手術： 25/XJ[,19<14, 0.01～0.002塩（推）。
音lj検： 26/Xl，鎗，生存I目。脆汁ノ、禍。
Nr. 167 2.700活。手術： 22; I , 1935, 0.006～0.002庖倒的。
剖検： 23/I，姥，生存1日。脆汁ハ禍，しノ、ンマ』ステンl(+),LペツンテコーへPレ寸（+), Lムチン1反腹
（＋）ぃー ペンチヂン l血液反感（＋）。
Nr. 159 2.400冠。手術： 23/I , 1935, 0.006～0.002庖（推）。
剖検： 24/I，銘，生存1日。脆汁ノ、柄。
Nr. 173 2.200居。手術： 24/I , 1935, 0.006～0.002庖（推）。
自j検： 26/I，鎗，生存2日。 ntヱノ、般場著明ナラズ，線、骨折除管ニ粟粒大以ドノ黄色貼扶斑多数アリ。脆汁
ノ、赤鰯，脆嚢内手Fノ、緑禍。
Nr. 178 2.210底。手術： 25/I , 1935, 0.04～0.01庖（推）。
剖検： 27/I，革審，生存2日。肝臓＝膿蕩ヲ認メコf，下空静脈血ノ培養ノ、笈天及ピLプイヨンヒ大腸菌ヲ設
切jス，除汁ノ、赤街。
Nr. 185 1.900泊。手術： 14／ι1935,0.08～0.02活（推）。
剖検： 15/ lll ，姥，生作 1 日。肝臓＝膿蕩ヲ認、メ fi.＇，下~静脈血ノ J；＇.＇養ノ、大腸菌 7諮明ス，脆汁4.0路，線
椅，大腸商ヲ謹明ス。
Nr. 68 2.050居。手術： 9/N,1935, o.o5～0.01属（推）。
剖検： 11/V，鎚，生存2日。勝汁ノ、禍，沈j先ヲ鏡検スルニ白血球ノ、健多，大腸蔚モ陽性o
Nr. 192 1.soo泊。手術： 13/N,1935, 0.05～0.01庖（推）。
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古~J検： l5/W，鎚，生イ｛2 日，線、検『l"! 'i'i＇及ピ隣幾ノ壁＝粟粒大以下ノ黄色勤扱斑多数アリ（股傍？），隣汁，、
股性， Wr"J¥;ilt守i・ノ、赤伺， 1凶湖町 j九去を試験ユテノ、商ヲ諮明ス。




Nr. 201 2.100)[f;。手術’ 11I tv,1抗日， 0.03～O.Ol庖（推）。
剖検： '22/LV, ~塩，生｛f-">EI 。 j凡獲性腹膜炎ヲ起シテ腹腔ノ、骨盤怪＝マヂ膿汁ヲ以テ充i前セラル。肝臓ミハ
肉眼的＝多数ノ1畿損益ガ認メラル， l俊道内作ノ、葉樹ノ股汁。




Nr. 201 2.000活。手術： HJ/LV, l035, 0.0.5～0.0l)ffi（推｝。
剖検： 2L1!V, ~謹，生存2目。肝臓 ＝－'ltl同／股蕩ア リ，徐脆符及ピ脆主主壁ユモ膿疹ラシキ黄色動状斑ア 9I 
脆汁ノ、禍色。
組織的所見．肝臓＝著fJjナル細胞浸潤アリ。
Nr. 209 2.050泊。 手術： 2けj町， 1935, 0.05～O.Ol庖（推）。
剖検： 22/LV，絡，生{1:2If。腹膜＝出血及ピ癒着アリ，肝臓＝テハ肉眼的＝小葉fl司脆符ノ周悶＝相前シテ
股蕩形成ガ認メラル，脆汁ノ、赤縄，店主義勝汁ノ、Lモイレングラノ、ト＂ 2f>00
組織的所見：肝小葉閉店寺管ノ ff,J 悶及ピ膝ノ If• ＝－白血球鰐多。




Nr. 215 2.250居。手術： 24/NI 10:10, 0.00～0.01程（推）。
古lj検： 2向／IV,~造，生 ｛｛4 円。肝臓 ＝－ 'E-，線、検験管＝モ多数ノ！政蕩アリ。勝汁ノ、資偶，強タ粘鯛ヂ水＝不両手
ナリ。
Nr. 232 1.¥JOO底。手術： 8/ v' 1935，約0.0問題（耳、。
mi検： lO/X, ~·主，生存2目。腹壁＝浮服，腹際＝ハ腹水相N,・ z アリ，癒若ノ、f也少，肝臓ノ、粉ミ大，色波ク，
右肩lj葉＝大キナJi<.ピ右主薬＝－1(tf1AjI 1J、サナ拠扶接死f笹アリ，勝道及ピ隣袋ノJ7il現ニハ繊維素癒着シ，内面・＂
股蕩アリ， E脅迫 Ji<. ピ際袋内r~ ， 、 ゴl符・＝色i炎ク， f故カユ絹調ヲ有Fべ Pレ I当潟セ Jレ股性液般ナリ。
組織的所見 肝臓＝ハ一面＝細胞浸i悶アリ，捜YE1笛ノ周悶＝ノ、若l列ナル細胞鼠i悶アリ，叉緑、検隣符及ピ股
語集ノ壁＝充血Ji<.ピ般傍アリ。
N r. 233 2.400居。手術： H/y, in：：，，約0.002騒（耳）。
剖検： 10;v, ~，生存2目。脆汁Hi カニ j同濁ス。
Nr. 234 2.150.冠。手術：日IV, l!l3:¥ o. 05～0.01庖（推）。
IBJ検： 1:?1 v，姥，生存311。線、検脈w墜＝股傷アリ，脆汁補色。
組織的所見：総輸路管壁＝細胞浸潤アリ。




Nr. 236 2.150冠。手術： 'J/v 1935, 0.01～0.005題（推）。
剖検： 11/v，姥，生存2~I 。腹壁＝浮腫アリ，腹水ノ、 •1•等度，肝臓＝般傍アリ，輪田空管内特ノ、淡黄色，脆
主主内平準ノ、歯車補色， 牌ノ、大o
N r.240 2.400居。手術： 9/v' 1935, 0.01～0.005騒（推）。
剖検： 10/lV，姥，生存lf:l。
Nr. 238 2.25り底。手術： 10/v' 1935, 0.008～0.002庖（＃Ii）。
剖検： 12/V，姥，生存2日。
Nr. 239 2.100話。手術： 10/v' 1935, 0.008～0.002庖（推）。
剖検： 12/V，姥，生存2目。
Nr. 241 2.250冠。手術： 11/V,1935，約0.004題（耳）。
剖検： 12/V，姥，生存I目。脆汁ノ、縁。
N r.242 2.300底。手術： 11/V, 1935, 約0.004庖（王手）。
剖検： 13/v，舞，生存2目。
Nr. 243 2.100活。手術： 11/V, 19ぬ，約0.008庖（耳）。
自l検： 13/V，姥，生存2日。検脆管内線ノ、淡禍，膿性，脆主主内容ノ、濃裕樹h股性o
Nr. 245 2.150活。手術： 11/V, 1935，約0.0倒産量（耳）。
fil検： 12/V，姥，生存I日o
Nr. 244 2.200託。手術： 18/v' 1935，約0.002庖（耳）。
fliJ検： 17/V，姥，生命：3日。脆道周問ノ癒着ノ、著明，既雪道内幸手ノ、i炎資乃至資補色般性ノ｝夜十リo






Nr. 249 2.100冠。手術： 1-l/v' 1935，約0.002庖（耳）。
-fil検：生存2～日日以内， Z老死。 、
Nr. 260 2.200居。手術： 17/v' 1035，約0.002庖（耳）。
部検： 19/V，生存2日，姥o
Nr. 261 2.200冠。手術： 17/V, l!J35，約0.002~ （耳）。
剖検： 19/V，姥，，生存2日。




Nr. 265 2.160活。手術： 23/v' 1935，約0.0007庖（耳・）。
剖検： 25/V,鎗， 生存2H。町寄付・ハ補。
Nr. 266 2.24Q]fC。手術： 23/v' 1935，約0.002騒（耳）。
剖検： 25/V，姥，生存2日。瞬汁ノ、補。
Nr. 267 2.210底。手術： 23/v' 1935，約0.002庖（耳）。
剖検： 24/ v，鎗，生{J'.l l:l 。肝臓＝般傍アリ，約汁ハ鰹濁セル緑色謄汁ナリ，下空l静脈血ノ J；＇•；養＝ヨリ大
腸菌ヲ諮明ス。
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組織接的所見 ：肝臓＝般協アリ。
Nr. 268 2.1201ffi。手術： 24/v , rn:;.5，約0β0071&（耳）。
音lj検； 26/V，姥，生イバl。脈汁ハ倒。
Nr. 269 '.l120居。 手術・ '2.J/V, rna5，約0.0007jffi（耳）。
窃l検： 25/V，姥，生イII Io肝臓＝来粒大ノ！政務アリ，脈汁ハ紛々i炎旋宇Mo
組織的所見肝臓＝股筋。
Nr. 210 2.330話。手術 2.J/ v' 1935，約0.00倒産主（耳）。
音lj検：生存2～；；日以内，舞，輪脈管内作ノ、i炎着色ノ白濁セル液，町？畿内総ノ、宇Mo




Nr. 212 2.260託。 手術： "2~ ／ V, 1935，約0.0002庖（王f.）。
剖検．生存2～3日以内，嫌。
Nr. 273 2.1利妊。 手術：：！f',/V,HIめ， ￥10.00021&（耳．）。
苦lj検：生イ｛'2～aI以内。
N r.277 2.520庇。手術： 10/)], l!l35，約0.0001騒（ヰ）。
制検： 131¥D，終，生イ／：：I。！陀汁ノ、赤色。
Nr. 276 2.400妊。 手術：121¥11, 193.＇＼，約0.00005庖（耳）。
苦lj検： 1('.{{2～：1日以内。
Nr. 278 2.200妊。手術： l~nll. 10：：.－，，約0.00005庖(:If-）。
剖検：生存2～3日以内。
Nr. 279 2.0"2<1Jir;。手術： fl/I/, Jf!:5，約0.000051&（工f.）。
官。検； 22/VJI, ~塩，生イ1:: u 。肝臓＝・·:r~粒k ノ l即必2～：：111· 1 アリ 3 線、犠l供作＝茶色凱~k政I多重tアレド陵蕩ハ著
IJナラズ。隣汁ノ、制， itdt＝.白血球ノ、陀多，大腸菌モ多数アリ。
Nr. 259 2.200泊。手術： 21/VJI(,l!J35，約oooo:i庖（ヰ）。
苦Jj検： 23/Vl.U ， 絡， ~tイパ lI z航空泊；＝.]k色慰朕斑アレド，般傍ノ、者切jナラズ。脈汁ノ、赤鰯，粉々1同濁シ，沈
i~t ニ ノ、 白血球ノ、似~多，大腸菌モアリ。
Nr. 2so 2 :;oo，也。 手術’ ＇.！'2i咽，1!1::0，約0.0007騒（耳）。
日ljj会； 2~／VIH，鎚， ~Ufl I l 。肝臓＝数伽｜ノ般蕩ア リ，線検約作~＝.黄色里Ii朕斑アリ， IJl.H行、線網＇ i同濁ス。
沈df.＝.ノ、白血球縫多， 大腸菌多1士，腎臓ノ諸月lj・ ＝.深緑／陥問アリ。
Nr. 281 2.iOO;f否。手術： 2:J/VJI, rn：.；，約0.00071&（耳）。
古~J検 ・＇.！.：. ／ Vfj , W~，生イI~LI o 
Nr. 2s2 '2 :o.l[f;。手術： 27/VJl,1 u：。；ろ，約0.00005庖（王f.)。
音lj検： l!J/IX，銘， 1L{'.!:; 1, 1.800，也。版除＝ノ、腹水少・：，： •. 癒定年f小少十九肝臓ノ、細！聖堂性，務所二女商店1
凹セノレ被痕性会縮ア 1)P 恐ラク納Hk接7Ei包ノ治癒セルモノナ ラン0 ij陸揚ノ、無シ，線、総航空ljf-唆ハI'/v＇脈汁ノ、
級色j例溺ス。
組織的所見．肝臓ニ制度 ノ 充血ト細胞U:ir·~ トアリ 3 線機隣信号壁＝ ノ、細胞法制着仰jナラズ。
Nr. 283 2.000活。手術： 27/YUi, ui:.so ~J0.00005庖（ Jf. ）。
},'lj徐： 18/JX,w世，生イf'.l'.llo腹ij>;<＝.ノ、f6Ji奇ノ、HU：＼・＝－アリ H繊維菜ー性 ノオ；Ilk物アリ，肝臓ノ、大ナラズ，般傍
ノ、無シ。純輸！貯：，'fj＇ノ、小舟ノ大サ， lf：＇ム；ノ、！Ox：！料大，共＝壁ノ、J巴｝＇／.ス。脈汁ノ、黄体j緑色，沈消ノ、羽j/I¥"＝多シ。
天野．白色脆汁ノ生成二就テ
Nr. 284 2.100駈。手術： 29/VJ&l9il5，約0.000問題（ヰ）。
音l付金： l/Jx:，姥，生存3[':( 0 Il書道壁＝黄色里占J[k斑多数アリ，隣汁ノ、赤濁スo
Nr. 285 2.300活。手術： 29／咽， 1935，約0.00003庖（耳）。
苦lj検・ I/IX，鋭，生存3~1 。脆護壁＝黄色里占扶斑多数アリ， l貯汁ハ綿濁ス。
Nr. 286 2.450冠。手術： 30／咽， 1935，約0.000問題（耳）。
剖検： l/JX, ~語，生存2f:I 。脈管及ピ験装ノ壁＝黄色里占朕斑多数アリ，航空汁ノ、赤禍o
Nr. 287 2.250活。手術： 30/VJI[, 1935，約0.00001庖（耳）。
官。検： l/IX，払生存2日。肝＝般蕩（？）アリ，騰道＝貰色動脈斑アリ，隣汁ノ、赤色。






Nr. 289 2.050底。手術： 3/JX, 1935。約0.00005庖（耳）。
部検： 5/JX，鎚，生存2日。 ff右主薬後菌ニ緑ノ棋扶援死協アリ。脆袋内面＝－].1＇，＿＇色里師長斑及ピ般傍アリ。
駒汁ノ、緑，沈告を＝多量；ノ白血球ト大腸菌トアリ。
Nr. 290 2.200舟。手術4/JX, 1935，約0.00005~ （耳）。
剖検： 24/IX，姥，生存20日。腹腔ニテノ、癒清高度，腹水ノ、少量，肝臓ノ、精身大，左主葉ノ、繊維素苔ヲ蒙ル，
コレヲ事＇1ガセバ下ノ、膿蕩岱ナリ占糖、検脆管ノ、小指ノ：太サp r(I =-i炎線色ノ精hj例濁セノレ脈汁ヲ入Iv, Lモイレ
ングラノ、ト 140
組織的所見：総輸血事管エモ脆幾＝モ細胞浸i問ノ、著flJナリo
Nr. 291 2:400居。手術： 4/JX, l!lil5，約0.00005~ （耳）。
剖検：生存2～3日以内。




Nr. 295 2.050居。手術： 12/IX, l!l35，約0.00005庖（耳）。
剖検： 14/JX，銘，生存21:1。肝臓こ附針頭大ヨリ粟粒大ノ般湯数fl司アリ， l降管ニ黄色型脱走斑アリo




Nr. 298 2.350活。手術： 14/JX, 1935，約0.000問題（耳）。
剖検： 18/IX，姥，生存4日。肝臓＝接死問及ピ股蕩多数＝アリ。組織的所見：肝臓こ細胞浸i問著f!Jo
Nr. 299 2.000活。手術： 14/JX, 1935。約0.000問題（ヰ）。
剖検： 18/JX，姥，生存4日。肝臓ニ般傍多数アリ。！炉汁ハ伺， Lコクチヂーム寸袋包倣多数アリo
Nr. 304 2.250活。手術： 21/IX, rna5，約0.00007庖（耳）。
剖検： 22/JX，銘，生#1日。
Nr. 305 2.250活。手術： 21/JX, 1935，約0.00007~ （耳）。
剖検： 22/JX, ~を，生存1 日。












4."f,: I I窃今i i I ' I I 附崎）一子山r1i1i~lO 日 111～叫ト叫1～…計
LO～0.01 49 2 I 。 。
0.01～0.001 17 。 。 。 。 17 
0.001～0.0001 12 2 。 。 。 14 
0.0001～0.00001 14 守；＼ 。 I 2 20 
計 7 1 1 2 
2) 大腸菌感染
菌量1.0～0.01匪ノモノ。
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第 1型 8例（80%) 逆行型 2例（20%)
fl覇軍！5001ff;前後ノ幼若家兎20例＝就イテ














Nr. 323 r'l, o, 2.300託。手術、 18/]X:,1935。結紫ノ主。
剖検：：！O/JX，姥，生存2日。
Nr. 324 白， o,2.150底。手術： 18/fX,1935。結紫ノミ。
自j検： 19/IX，発，生存1日。左右主副肝葉＝庚j凡ナルH~!!k ノ！際汁浸潤筒ヲ見ル，尾扶葉ヱハカカルモノ 7
見ズ。
Nr. 325 白， 0' 2.400泊。手術： 21/JX.,1935。
音lj検： 6/Xl，銘，生存15日。黄拍：（土），腹水多fil・，左右主則禁ノ、願望整性，尼!k葉ノ、代償性＝肥大ス0fi世帯
勝汁ノ、淡綿色。
Nr. 326 白， 0'2.300活。手術： 23ifX, J.!JB50 
苦｜］検： 10/J, 1!)36。銘，生存48 日。 1.380庖， fふ i•'(!if.( ）。腹腔ニハ癒着少ク，脱水無的肝臓＝テハ
Ir右葉ノ、小，薄， Hヴ甚グ硬，尾秋葉ノ、非常ユ大エシテ深祢｝色。重｛,I:ヲ日lUル＝，肝臓線、主t4；；瓦，内課左右12
瓦，足松葉31 ；瓦，総事者聞き：i!l； ノ、太サ鉛"f!'j.（，壁）＇／ク，乳白色，内’会ノ、 2~E, i炎絞色， Lモイレングラハト可脆
汁ノ、Lプイヨン寸及ピ君主ー 天＝無菌ヲ諮l!fjス。






Nr. 329 内， o, 2.200底。手術：25/YJ'19350 
剖検： 26/XI，姥，生存1日，左右葉ニ！資汎ナル拠耳犬猿死也アリo
Nr. 331 白， 0' 2.200底。手術： 10/Xll,1935。
部l検： 13/XH，姥，生存3円。査を1i.(＋），肝臓ノ、全悌ユ大， 70瓦，色淡，黄色勲扶斑多数アリ，欝滞線輪脈
皆脆汁1路， Lモイレングラノ、ト1]0，脆主筆脆汁7銘， Lモイレングラノ、ト1100。
Nr. 333 白， 0' 2.050底。手術： ll/,¥],1935。
昔：1検： lil/Xl,~宮，生存2日。肝臓＝テノ、左右葉＝多数ノ黄色黙扶斑アリ o
Nr. 339 白， 0'2.500託。手術： Io/ I , 19360 
剖検： 12/I，姥，生存2日。
Nr. 341 白， 0' 2.450託。手術： 1/I, l!J3o。
剖検．不JYo
Nr. 343 白， 0' 2品 O底。手術： 13/I, 19300 
f!IJ検：不詳。
Nr. 344 白， 0'2.350話。手術： 13/I , l!J360 
終過：資if（ノ、第71日目（ム）， 86日目（土）， 93日目（ー ），鰻重ノ、第71日目1目600, 93日目1.550，第!lO日日頃
ヨリ胸部尿＝総レ，昂｛if性ナリシガ， 92日目ヨリ脚乾キ再ピ元気トナレリ。
自j検： 15/IY，成ー ，生存93日。 1.580活，腹際こノ、癒着少タ，腹水無シ。肝臓＝テノ、左右葉ノ、小＝シテ，断
ル硬，表面＝搬張セル脈作刑μ隆シテ淋巴管様ニ見ユ，尾M先葉ノ、肥大円程~1帝セル糖、！稔Jjf.マ作ノ、大サ！｝、指大，
脈袋モ亦被iJ&Lテ3.5x1.5純，共＝壁ノ、乳白色＝シテ血管披張ス。線、輪車警管ヲ穿刺スル＝f，カニ緑訊jヲ帯ピ




Nr. 345 白， o, 2.JOO)ff。（術前ヨリ食事ヲ残同病弱？）。手術： rn/I , 1936。
終趨：京cf！〔ノ、第：18日日（÷），第41日目（ー ），第71日目（ー ）。




リン1(+), Lペツテンコー へル寸（＋）， Lモイレングラハド5。沈涜ヲ鏡検スル＝ Lコタチヂウム可：＂：包勝移
多，験談ノ墜ハ肥厚シ，粘膜ノ、湖紅シ，諸虚ノ粘膜商＝潰蕩ヲ見Pレ。
Nr. 346 ri, o, 2.:1,50居。手術： 1:i/c , rn:m。
続過： l司手術ヲ施セル他ノ動物ヱ比シ，食｛坪ノ；携i反1：甚ダ少ilナリ，荒川ノ、第：：8ff iヨ（÷），首「，41日目（ー ）。
音lj検： 2!l／『，姥，生イ付7FI。貨！IL（士）， 腹膝ヲ r~司ケパ手谷大＝拶（~長セル 111'!よじ、大綱，肝臓其ノ他ト癒着
"' *JI!，輪1作 1'i'リ、純作fl ＝！！坦i支セラノレ。肝臓ヲ検スル＝左右葉ノ、小，尾扶葉ノミ大。型車滞セル線、総！除：；~；及ピ脆




δ－！8 I 本外科安 i弱め］(j ~き 'ifi 4 披
Nr. 361 白， 0'2.450紙。手術： 17/I, l!J36。
li;IJ検； 10／園，屠，生存訪日。 1.530駈p 資！if（÷），腹腔＝ノ、癒着少シ。屠重量前二給~上部ノ線、検脈管内ミ
しカ＝...：.＜..ーレ勺（硝f子管）ヲ入レテ，約1t待問視察シタ レド，皇室＝脈汁ノ流出ヲ見ズ，肝臓＝テノ、左右葉ハ小，
2C•瓦，色i炎， 硬舞性。尾扶禁ノ、大， 25瓦，色深補，結紫 l二部ノ W:i益ノ、非常＝太ク， 雪量l手タ，白ク，充血ナ シ。
脆主主；モ亦大， {!li.i糎，欝滞総輸路管7穿車ljスノレユi炎ク術調ヲ平野－： Jレ圏在々透明ノ水様液約20銘ヲ得。比重1015,
Lグメ y,.,(+), ＇ペツテンコ ーへノレ守（土）邸チ不完全水陀ナリ。 後天及ピLプイヨ ンヒ無菌ヲ透明ス。
組織的鹿児．肝臓ノ：左右主副禁＝テノ、小業間結締織ノ、強ク格破シ， !f細胞ノ、只烏砂1歎ニ残存スルノ ミj 隣
'i＇ーノt旗康及ビ噌硫ノ、著lfjナ y＇尾扶葉＝テノ、'.Pt'質細胞ノ、ョリヨク保タノレ。
Nr. 347 白， 0'2.200冠。手術： 7/ Jf.' 1936。




Nr. 349 白， 0'2.30.!fi。手術： 7/J,19360 





Nr. 360 白， 0''.l.150.!fi。手術： 12/['19360 
自j検：.13/ If ，姥，生干｛30 日 。線検謄？？ノ、小指 ノ太サ，弛緩ス。！防護モm~弛緩ス。由吉道内答ノ、約7銘， 幣制
絞， i同渇セル液＝シテ， コLヲ主主心沈澱スレバ， j炎タ禍調ヲ採レル上透ト禍級ノ沈澱トヲ得。沈mヲ鏡検ス
レパ細胞ノ破接セル様ノモノ ノZナ リ。
Nr. 357 白， 0'2.400底。手術：17/J,l!J36。
経過： jを験小括参照。
音lj検： 23/lV，鼎，生存66日。 1.870託，資組（ー）。腹腔＝ノ、癒着少シ，脱水無シ。肝臓＝テ左右主劇薬ハ
！｝、＝シテ硬聖堂性3 尾ilk葉ノ、大， l刻家上部ノ！路道ノ、鉛筆ノ大サ， JI.ツ併設ノ、細キ索Rk物トシテ， f北方＝痕跡ヲ
認メ シムノレノミ。 脈汁ハ約 1.5詑－，無色，粉々白祖国セルj夜， 卸チ完全水脆ナ p。沈ilf.ヲ鏡検λル＝白血球少
許p 菌ラシキモノ（士）， 本大及ピLブイヨ ン，t背番童扶ニ無菌 7謹ス。僻ノ、小，腎fit.ピ心臓ハ遁常大。
Nr. 353 白，0' 2.150託。 手術： 18/.If' 1936。20/D，豊富。
Nr. 354 白，0' 2.200底。手術： 18/.If' 1936。尾松葉ニ行ク血作 ヲ保存ス。
絞；昼：黄痘：ノ、害事：01I目（ー ），50日目（ー ）， m日目（ー ）， 65日目 （ー）' 7り日目（ー ），鰻重ノ、35日1.7庖， 50
日1.72正i;,57日1.79忠 65fll.94)ffi,70日2.03底。
音IJ検： 28/W，月号，生存70Fl 0 版！際＝ノ、充血ヲ認メズ，結'fiモ少シ。 Rf／；左右主高lj葉ノリj、サタ，色i長， flit
禁ノ、大。線、検rm二ハ概張シテ示扮ノ太ザ，官？泌モ亦大， 8x5x'.l7桝強ク緊湖町周I剖炎ヲf,;f!.メズ0!'t，、自ク
内線 7透見 シ得， 際立炉、油過性ナリ，紙l輪脆:;J 7穿刺シテ完全二 1~.~色聞各々透明ノ液紛15路以上（爾内作／混
合セルモノ）ヲ得!lY,gpチ完全水日!Ti:ナリ。少許ノ沈iltアリ，沈法ノ、他カ＝鮒黄ノ色調7帯ブo比重1011(室
温），粉々Lアルカリ 1性，しグメリン 1（ー ），．ペツテンコーへル可（ー）' i'七ihヲ鏡検λ ル＝少許ノ白血球ヲ認
ム，大腸前ヲ総 メス二精一氏試験ノ、セズ。
組織的廃見：；友右主則禁こ テノ、小葉向精締織ノ、嶋殖ス。脆管内持者援fit.ピ噌殖ス。肝細胞ノ、，I＇心静脈 Il!'&J 
ノミこ残存ス。細胞i交i~t］著明十ラ町 一尾股葉ノ、精＃充血栓＝シテ肝細胞ハヨク傑タル。
Nr,355 f'.1, o, 2ユ：）0活。手術： 18/Jr ' 19360 給~.切断。
天野 白色旅行・／生成ニJ沈テ
自l険・ 21/D ，姥，生存3目。肝臓 z テハ左右葉ハ50瓦，大，接~Eij託多数，尾紋葉ノ、20瓦。
Nr. 356 白， 0' 2.350泊。手術： 18/ lf) 1936。紡繁／君。剖検： 20/I，幾，生存211。





Nr. 374 I当， 0'2.2ii0話。手術； 20/Jf, l!J360 
lFJ検： 2/ v，姥，生存74日。償重UJOO駈， H千葉ノ、左右葉トモ＝小＝シテ15.5瓦，尾扶葉ノ、17.5瓦，脆獲ノ、
3.5x 1.3糎，勝汁ハ約10.0姥＇ Lモイレングラハトリ00，線検瞬管四j塞部｛立J、砂jカ＝通過性ナリ。





Nr. 366 白， 0'2.150駈。手術： 22／』， l!J360
割l検・ 28/v，成ー ，生存66日。肝臓ノ、左右菜Jヰュ少シモ夜空華性ナラズ。純l稔脆符ハ鉛筆ノ：太サ，際主主ハィ、。
閉塞部位ヲ検スル町通過性ナリ。脆汁ノ、縁。




比重lOlO，遠心沈澱スレパ透明ナル上役ヲ得， ソノ Lモイレングラノ、ト守 I，緑泥ノ、無シ。不完全水脆ナリ。
隣~管ハ油過性ナリ。際議底部 ＝. ft\蕩アリ 3 数｛匹1 ノ jfil架粒大／結石様硬岡ノ色素塊ヵ・禁皇室内＝依入シテイ子 ff.
J、σ 











Nr. 372 白， 0' 2.200活。手術： 26/D, l!J360結繋ノ z。
剖検： 18/V ，壊，術後82日。 2.100底，元気，肝臓＝テハ左右~，，、小，色i炎，硬望号性， 尾秋葉ソ、大ナリ。
線総理性管ハ径1糎，脆獲ハ長サ2.5糎，幅1.0糎，閉塞部佼ヲ検スル＝油過性ナリ。脈汁4姥，絵， Lモイレング
ラハト12.5，沈担軽少許o
Nr. 373 白， 0' 2.200冠。手術： 26/I, 1936。結紫ノミ。
剖徐： 29/I，姥，生存3目。
Nr. 376 九 0'2.100峰。手術： 4/ I, l!J3Go 
050 I l本外， H 捜隊i 第 JG ~第 4 鋭
剖検： 9/JY，屠，術後36日。 1.400庖，衰弱強シ，策症（土）, RU除＝テノ、l終畿底部＝大納癒滑ス。肝臓／左
右葉ノ、破後性，線、倫J除名；よ／！墜ハ:JI常 ＝－ f♀シ。 If；＊~、大ナラズ3x 1.5糎，壁内務ク丘＂＇透明 zシテ沈荷主ヲ有スル
内総ヲ透見シ1'.J-, :ili'i'i；ヲ穿4』lj シテ I1~WJ透明ナ Jレ液ヲ得，後二白泌セ Jレ膿汁様液ヲ得タリ，サレド之ノ、鏡検ス
Pレ＝股nエノ、手I＇ズシテ鰐多ノ Lコクチヂウム寸裂包憾ナリ， 上透ノ、i炎級， Lモイレングラ ハト可寒天及ピJ
イヨン1ニ無菌 7説明ス。
Nr. 377 「I, o, '.l.10泊。手術： 4/11. 19~6。
剖検： 31/ 1，弘吉，生存27日。
Nr. 380 白， 0'2.000JEf,。手術： 12／血， l9i160
剖検： 18/ Il，絡，生存Gfl。！除汁縁。
Nr. 381 f’r, o, 2.100泊。手術： 13/ I, 19360 
音lj検 ：7/JY，屠，生イfIl; J 。腹腔 ＝－ ~、癒驚 f·'I＇.少，腹水無シ，肝臓ノ；左右葉ノリj、，硬豊豊性，尾JI,\;葉J、大，線
検町~ 1i'i＇モ除法；モ 5員ク扱i張ス 0 ~ノ、！区タ， 1・ r, !I＇透明，脈道内i"':i設内相前多胡；，完全＝無色，略々透明，｛『lカ
＝白イitdf:7有スノレ液ナリ。 i’tdtヲ鏡検スルニ少許ノ I’l血球及ピ乏シキ大腸菌ラむキモノノ動タノヲ見ル
（完全水脈）。
Nr. 375 r・r, o, 2.140店。手術： 17 ／目， 1936。
剖検： 31/li, ~珪，生存1411 。
Nr. 39』 rr, cs, '.l.10施。手術： 17/11, 1!)360 




ノ白色ノ沈il'tヲイ』ス。手伝縦性，比重1012，弱しアルカリ 1性， グメリン（ー）, c－..：ツテンョー 〈ル寸（ー ），細菌
接的＝－cプイヨン可及ピ本天＝無菌ヲ話t!f:J.：：＜.。肝臓ノ組織的所見 l、シテノ、左右葉＝ノ、小葉問／結締総ノサド常＝
厚ク， flf細胞ノ、 rl』夫＝鳥肌枇＝イI ス Jレノ七時々~滞性硬鎚性豊量化ヲ示品。 jむ伏葉ノ、)j~大／像ヲ示ス。
Nr. 386 r'.!, .1, 1.800居。手術： 18/ Il, )9360 
自j検 ：7/N，雛，生イ'f-73f:I。紡紫古川立ノ、通過性ナリ。
Nr. 387 r'1司 o, 1.950駈。手術： 18/I[, 1!)36。
剖検： 31/Il' ~官，生｛f:l3 日。
Nr. 389 白， 0' 2.020泊。手術・ 19/111, l!l:1G。
苦lj検： 27/11 ，鎚，生存叫ん肝ノλ：有楽ノ、破聖書1'11：，尼欣~ノ、大，波宇Mo
Nr. 392 白， o,'.l.020庖。手術： 19/ DI, 1936。
削検： 20/li,妓，生存1日。
Nr. 352 向， 0' '.l.080砲。手術 201m, 1936。
音lj検； 30/v' JP.－，生存71El0腹腔ユテハ日「，宵，腸ノ問＝繊判t性癒着アリ， t傍礎ノ、長サ:1.5糠，稿1.5糎，
周fl¥＝－必f奇ア リ，壁ノ、l'iケレド， 1：透明ナリ，脆道内線ノ、5ilf:以上，無色，時々透明ノ液（完令水脈），倣舟
二白イt'tdtヲ有ス，沈i夜ヲ鏡検スル＝白血球少許，運動スル菌ラ ンキモノヲ乏シク後見ス。
Nr. 368 r'.J, o, 2.070泊。手術： 201or, rn36o 
官。検： 28/W，豊島， 1lofr::•1El 。腹腔＝ハ癒蔚l・Yi少，肝臓ノ左右主的j薬ノリj、，破事善也コレヲ切レバ事L昔ヲi
A，尾-!Iた葉ノ、大3 波術色， a欧，綿織~管ノ、繍張シテ径l.!j糠， E守1\Zモ亦大，長サ5札稿 3 穂，脆道内’存16括
｛徐，日勝々 無色透明， f市カ＝緑泥ヲマ7ス。比重1012，反地！ノ、弱しアルカリ寸fl:, Lモイレングラハド 1（不完全
7-kH•ll九沈決ヲ鏡倹スル＝無定形ノ色素~＇i［粒＝シテ白血球（ c），繭（ー ）。
Nr. 1061 白， 0' 2.000居。手術： ~11/ IK_ ' 19360 





Nr. 397 白， 0'2.090活。手術： 27/DI, rn:3r,。
音I）検： RI/DI，姥，生存4Ro




Nr. 1038 白， 0'2.000冠。手術： 28/IL19360 
剖検： 31/v，展，生存64日。 2.070居，脆笈ノ、大，脆道内答ノ、無色，税4i閑濁シ，白色沈澱7少詐＝有ス
（完令水脈）。沈洗ヲ鏡検スレパ頼粒扶無紋ノ物質ノミ多クテ白血球（土），細菌（士）。
Nr. 399 白， 0'2.010冠。手術： 28/111.1936。
剖検： 30/V，屠，生存63日。閉塞部位ノ、通過性o
Nr. 395 白， 0'2.000冠。手術： 8/lY'] 936。
剖検： 31/V，屑ー ，生{f53日。腹腔＝ハ癒着著明。脆護壁＝股蕩及ピ血塊ヲ入レル褒様物附着ス， rmi部位
ノ、通過性ナリ。！併設ー ノ内空宇ノ、i炎綾，粉々I閑濁ス。沈済ヲ鏡検スレパ白血球及ピ細菌ノ、右Vi首＝アリ。
Nr. 396白， 0'2.080庖。手術： 8/W,19360 
剖検： 31/V，展，生存53日。肝臓ノ蟹化相常。閉塞部位ノ、主E過性ナリmチijf;:j話ヲ押セノマ， fもカナレド確
食＝沼過性ナルコトヲ知Pレ）。 I傍汁ノ色ノ、黄緑色，沈i在ヲ鏡検スFレ＝頼粒J民生手；核ノモノ多シ。
Nr. 367 白， 0'1.900冠。手術： 9/IY,19360 
剖検： 18/N，姥，生存9日。町守護穿孔シテ脆汁性腹膜炎ヲ起ス。




Nr. 401 白， 0'2.070活。手術： 10/N,19360 
剖検： 1/v，銘，生存31日。
Nr. 402 白， 0'2.340冠。手術： 16/IY,1!1360 
剖検： I/VI，民生存4fl 日。腹腔＝ハ癒着著明， llt'i~ハ肝臓＝全タ癒着（コタチヂウム病ノ：箆メト思惟セ
ラFレ），脆道内作10路，会ク無色，楠キ白濁ス。勝義内幸手＝ノ、沈涜多ク， f長少ノi綾泥ヲ混ス’（完全水脈），鏡
検スレパ白血球（＋），大腸蘭ラシキモノ（＋），コタチヂウム護包鶴アリ。
Nr. 403 白， 0'2.100冠。手術： 16/N,19360 17/IY，姥，生存1日o
Nr. 404 内， 0'2.1601ffi。手術・ 17/N, 19360 18/W，鎗，生存1日o
Nr. 405 白， 0'2.160底。手術： 17/IY, 19360 22/lY，幾，生存1日。
Nr. 416 白， 0' 2.100庖。手術： 2/V, lfl360 6/ V，嫌，生イバ目。
Nr. 406 白， 0'2.230泊。手術： 4/v' lfl36。数日ニテ鯵死ス。
Nr. 408 白， 0'2.100底。手術： 6/v' 19360結紫，切断， 9月迄4ヶ月宇生{I：シ，以後不詳トナルo
Nr. 407 内， 0' • 2.150lif。手術： 6/V,19360結紫，切断。
剖検： 5/X,1936，鎗，生存5ヶ月。死時鰻重2.370活，肝臓＝ノ、割＝舞化ガ少ィ。左右主高j葉ト尾股葉ト
ノI可＝｛漆リ聖書化ノ差万認メラレナイ。印チ左右葉ノ、害u＝－大キク，硬媛性努化モ極度，又児i伏葉＝ノ、肥大ノ様
ら3ヨ I l本外科我孫i 第 16 ~ tぷ 4 披
子ガ少ィ， l合泌ハ大，内’f半 8 路， t炎イ平野禍赤色ノ液＝シテ 1•Yi カ ＝－r例渇れ出血性，楽液什．こ泡立＇；／，比両年ヲ
鏡検スル＝コクチヂウム幾包慢アリ。
Nr. 412 内， 0'2.030居。手術： 7/v' ］！）；~6。結紫，切断， 11/V，嫌，生存4日。
Nr. 414 白， 0' 2.200底。手術： 7/ v' ]!)36。紡紫，切断。 18/v，絡，生存1日。
Nr. 415 白， 0' 2.070庖。手術： ~ ／ v' 1936。紡書官，切断。 12/VI，姥，生存4日。黄痘（H)o 
Nr. 411 白， 0'2.100冠。手術： 9/v, !mu。結紫，切断。
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告書 1 I 15I 98I 14 
策 3
脱色機1／噂ハ顕著ナリ。


























































ト勿ムル所i=-. I’i色謄汁ノ生成ハ陥ナランモ， ソノ生成機~·事モ亦巣シテ稀ナ Jレカ，或ハ白色脂
71生成ハ稀ナノレモ， ソノ生成機伸ハH常起ルモノニハ非ザルカ＝就イテ慨ツテ再吟味シ，従ツ
テ 11色脂n生成ノ珍稀性ハ閉），~後ノ経過時日ノ不足＝起因スルモノニハ非ザルカ，白色謄汁生



















































級 d テ少許 120 
繰メテ少許 35 





；語』品j槍汁「安1111 {Lモイレン叶？イ三 70 スル＝（濃 Lモレイン脆汁検査スル＝ソノ グラハト 1 iタフハト グPラノ、ト寸1112 12 20 
度ハ Lモイ成紅lヨた F虫「lシ 1113 12 30 
（濃度ハLモイレ 1114 20 20 レングラハ
1.5 1115 15 30 
ト「ニテ測ングラハト1 ニ
1116 20 250 
テ測定）。 定）。
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